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RESUMEN EJECUTIVO 
 
Nombre del proyecto: CRISFLOR BERRIES 
Año de constitución: 2019 
Ubicación del proyecto:  Vereda Escobal Bajo Municipio Saboya (Boyacá), Finca La 
Aurora 
Sector de la actividad:  Agrícola Frutícola 
Número de empleados: 3 
Responsable del proyecto: Ing. Miguel Cueca, Ing. Carlos Andrés Sandoval, Ing. John 
Ballesteros 
Datos de contacto:               Tel 3148300579-3152366061-3125224170; 
                                 Mail: crisflorberries@gmail.com 
 
 Información general del proyecto 
Se realizará el análisis para el desarrollo de un cultivo de arándanos variedad Biloxi, con 
estándares BPA (Buenas Prácticas Agrícolas) y BPM (Buenas Prácticas de Manufactura), 
con previo control y seguimiento por el ICA (Instituto Colombiano Agropecuario) en una 
finca, iniciando con la fase de siembra, seguido de la producción o cosecha hasta la 
comercialización a nivel regional, con una visión de exportación del producto en el mediano 
plazo.  La posibilidad de disponer de una oferta de arándanos durante todos los meses del 
año se convierte en una oportunidad de negocio debido a que los grandes productores del 
mundo no cuentan con esta posibilidad debido a las estaciones, este cultivo será 
económicamente rentable y sostenible, brindando beneficios a sus inversionistas y siendo 
socialmente atractivo para el desarrollo de la comunidad donde estará ubicado el proyecto, 
constituyéndose en un modelo a replicar que pretende incentivar el desarrollo del sector para 
tener una base exportable. 
✓ Descripción del proyecto 
El cultivo está especializado en la producción y cosecha de Arándano variedad Biloxi, el cual 
está concebido en el cumplimento de estándares para la comercialización dentro y fuera del 
país. Actualmente está enfocado en suplir la demanda interna llegando a través del canal de 
distribución mayorista con frutos de calidad (AAA) y con frutos del segmento industrial a 
canales directos y mayoristas. El proyecto inicia con una hectárea de árboles frutales de 
arándanos importados a través de la compañía Proplantas desde el Vivero Fall Creek ubicado 
en Canadá. 
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En la actualidad existen aproximadamente 120 hectáreas plantadas en Colombia, 50 
hectáreas se encuentran en producción constante, motivadas principalmente por las ventajas 
agroclimáticas que ofrece el territorio colombiano. La gran ventaja que tiene el fruto en 
nuestro país es su sabor comparado con el de otros países y la producción constante durante 
352 días del año, lo cual no sucede con los demás competidores a nivel mundial. A nivel 
local o regional, en la finca se dispone de un gran recurso que es el agua la cual proviene de 
dos nacederos propios, servicio eléctrico, los cuales facilitan el desarrollo de la 
infraestructura requerida para el cumplimiento de las buenas prácticas de cultivo. El mismo 
está ubicado sobre la vía A45 troncal central, teniendo fácil acceso a ciudades capitales como 
Bogotá, Bucaramanga, y Tunja. 
CRISFLOR Berries estará inicialmente enfocado a la producción de fruto fresco en una (1) 
hectárea, con probabilidad de expansión es a 3 hectáreas en la misma finca que cuenta con 
las condiciones y el espacio; adicionalmente, se tiene contemplada una producción 
aproximada de 12-15 Toneladas / año por hectárea. Con el crecimiento en el área cultivada 
tendremos un volumen considerable con el cual pretendemos transformarlo en productos 
secos o alcanzar los volúmenes para realizar procesos de exportación de fruto fresco de forma 
directa, basados en el crecimiento del 40% a nivel mundial durante el año 2012-2016 y con 
la misma tendencia en la actualidad. 
✓ Modelo de negocio  
CRISFLOR Berries, tendrá un apalancamiento financiero a través de la banca utilizando los 
beneficios que otorga el gobierno para este tipo de actividades. Actualmente se cuenta con 
acceso a crédito por el modelo de FINAGRO, el cual incluye tiempos de establecimiento del 
proyecto, con costos financieros que están cercanos a DTF+3% E.A., depende del programa 
que defina el gobierno en su momento con el ánimo de incentivar el campo colombiano. 
El proyecto tiene un tiempo de establecimiento de 5 años en los cuales tendrá 2 años en 
proceso de siembra y crecimiento, a partir del año 3 obtendrá los ingresos con los cuales se 
realizará las amortizaciones correspondientes logrando punto de equilibrio en el año 4. Las 
ventas en el año tres serán de $ 225.4 millones (Año) y una producción de 5.300 kg. Para el 
año 5, 11.900.000 kg (Año) y ventas de 738 millones, un crecimiento del 328 % en 
producción y en ventas del 224 % por hectárea (Año). El VPN del proyecto está estimado en 
$ 1.426 millones; en el año 10 se modela una perpetuidad sobre el flujo de caja libre del 
último año, ya que el cultivo es estable y podrá generar producción durante muchos más años, 
con lo cual el VPN ascenderá a $4.776 millones. 
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Inicialmente se realizará la comercialización en el mercado local a través de una red de 
distribución previamente construida, se establecerá un mercadeo relacional constante en 
búsqueda de las necesidades de los clientes finales, se contará con publicidad para incentivar 
el consumo en los puntos de venta de la red de distribución, así como participación en ferias 
para la optimización del cultivo y otras en las cuales se busque nuevos canales. 
✓ El mercado 
 A través de la red de distribución se llegará al mercado local, donde los mayores 
consumidores son las grandes superficies y supermercados de frutos ubicados en ciudades 
como Bogotá, Ibagué, Villavicencio. La focalización del proyecto está en la producción y 
postcosecha la cual a través de modelos asociativos (ASOCOLBLUE) Asociación 
Colombiana de Berries estará enfocado a la exportación del Berry a países como USA y 
mercados asiáticos. 
✓ Situación actual del proyecto 
En la actualidad se está realizando mejoras locativas como la construcción de una vía interna 
en la finca con el ánimo de brindar comodidad en el trasiego de materiales, igualmente se 
construyó un reservorio con capacidad de 600 m3. Se ha realizado un acercamiento a las 
asociaciones de arándanos con el ánimo de saber cómo está el gremio como son Asoberries, 
Colberries, Asocolblue con investigación de fincas como las de propiedad de Proplantas. 
El proyecto está documentado desde las tendencias del fruto y el plan financiero del negocio 
donde se observa el comportamiento proyectado de la inversión y el retorno de ésta. 
 
1. DEFINICIÓN DEL PROYECTO 
Es el desarrollo de un cultivo de arándanos desde su producción hasta la comercialización, 
el cual deberá ser económicamente rentable y sostenible, brindando beneficios a sus 
inversionistas y socialmente atractivo para el desarrollo social de la comunidad de la zona 
donde estará el proyecto. 
1.1 Objetivos 
Objetivo general 
Desarrollo de un cultivo de arándanos novedoso en la región (municipio de Saboya) desde 
su producción, empaque y disposición a clientes finales (comercializadores -consumidores) 
con un enfoque de Exportación. 
Objetivos específicos  
• Generar un proyecto que sea rentable y sostenible. 
• La creación de empleo formal 
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• Ofrecer alternativas laborales 
• Apoyar el desarrollo de familias desfavorecidas de la región. 
• Optimizar y rentabilizar la finca actual que no tiene ingresos fijos y constantes para 
su sostenibilidad 
1.2 Beneficiarios 
Se beneficiarán los inversionistas del proyecto, dada la rentabilidad esperada, igualmente la 
comunidad de la zona de operación del proyecto, ya que brindaremos oportunidades de 
trabajo en la región donde estará la producción. 
1.3 Entidad ejecutora 
Inicialmente se optará por la figura de persona natural régimen simplificado. Una vez se 
consolide cierto nivel de ventas se decidirá establecer una SAS, se llamará CRISFLOR 
BERRIES y se dedicará a las siguientes actividades económicas  
0121 “Cultivo de frutas tropicales y subtropicales”. 
1020 “Procesamiento y conservación de frutas, legumbres, hortalizas y tubérculos (excepto 
elaboración de jugos de frutas)” 
 (Camara de Comercio de Bogotá, s.f.) 
1.4 Reseña histórica 
La iniciativa del proyecto se da por la búsqueda de una idea de negocio no convencional, está 
promovida por John Ballesteros ya que ha tenido ensayos en el área de la agricultura con 
frutos comunes como la mora sin resultados satisfactorios. Al analizar que el arándano es un 
fruto no muy explotado en el sector, se encuentra como oportunidad generar un diferencial 
en el mercado con el objetivo de llegar al final de la cadena de valor. 
1.5 Ubicación 
Se tiene proyectado como punto de ejecución la vereda Escobal Bajo en el municipio de 
Saboya departamento de Boyacá, donde el terreno cumple con todas las características para 
cultivarlos, la sede principal o administrativa será en la CRA 1a # 1- 37 Tabio 
(Cundinamarca). 
1.6 Necesidades 
Son varios los estudios científicos que han respaldado los beneficios del arándano, como el 
de Harvard Medical School, que demostró científicamente que el jugo de arándano es 
benéfico entre otros para el tracto urinario y la función renal. Los arándanos pueden 
interactuar con otros compuestos bioactivos también presentes en la fruta para brindar más 
beneficios a la salud de los que ya se conocían tales como: ayuda a tener un sistema 
inmunológico fuerte, promueve la salud cardiovascular, mantiene la presión arterial estable, 
controla los niveles de azúcar en la sangre, beneficia al metabolismo, ayuda a la circulación, 
mejora la salud del cerebro, impulsa al microbioma intestinal, entre otros. (Portafolio, 2012) 
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Lo anterior pone en evidencia la gran oportunidad y nichos de mercado específicos que 
pueden segmentarse desde el cultivo de arándanos según intereses de salud, belleza, hábitos 
saludables. Actualmente no se encuentra un surtido muy amplio de esta fruta con una 
demanda en crecimiento constante. Inicialmente el proyecto está focalizado en el 
abastecimiento de la fruta al consumidor final en fruto fresco. 
El arándano tiene una gran demanda a nivel mundial y no se ha generado la masificación del 
consumo en el mercado interno colombiano, evidenciando una oportunidad en incentivar y 
aportar al bienestar de sus consumidores quienes desconocen en muchas ocasiones sus 
beneficios, de igual forma aportando al desarrollo del agro en la zona de Saboya (Boyacá). 
1.7 Justificación del proyecto 
El proyecto tiene una iniciativa propia para hacerse real contando con recursos físicos para 
el inicio de este, su desarrollo y ejecución podrá incentivar el consumo de una fruta con 
grandes beneficios para la salud y de igual forma potencializar el sector del agro que actual 
y particularmente en la zona seleccionada ha perdido vitalidad. Se espera potencializar el 
agro en la zona, de tal forma que se tomen como base para el desarrollo de nuevos cultivos 
que incentiven la economía de la zona y del país, existe gran potencialidad en el consumo de 
frutos como el arándano que por sus propiedades y beneficios resultan atractivos para los 
consumidores. (Alfonso, El buen Negocio de Cultivar arándanos, 2017) 
En la actualidad de las 120 hectáreas que hay plantadas en Colombia, 50 se encuentran dando 
producción constante, motivadas principalmente por las ventajas agroclimáticas que ofrece 
el territorio colombiano ya que, según Luis Carlos Afanador, gerente de Proplantas, “los 
países que hoy producen arándano lo hacen en estaciones con muy poco gradiente de 
temperatura” y esta condición le ha dado mejores cualidades en sabor y calidad al fruto, 
incluso por encima de países ‘gran productores’ de Latinoamérica como Chile que da 15.549 
toneladas, México (10.487) o Perú (1.072). Sin embargo, en el país sólo se llega a 320 
toneladas, una producción muy pequeña al lado de los altos volúmenes que emiten estos 
países y que están cubriendo la alta demanda de Estados Unidos, Reino Unido y Canadá, los 
principales importadores según Procolombia (Agronegocios, 2016). 
Colombia de esta manera empieza a desarrollar las técnicas de cultivo y aprovechar la 
oportunidad que le brindan las características de sus suelos para el desarrollo de un arándano 
de calidad lo cual justifica desde todo punto de vista el proyecto planteado. 
1.8 Metodología 
1.8.1 Fuentes de información Primarias  
• Benchmarking: Finca El Lago Proplantas; Ocati; (Chía Cundinamarca); Bayas de los 
Andes; Madrid (Cundinamarca); Frutos Frescos; (Funza Cundinamarca) se realizan 
visitas presenciales donde se indagó como se realizaba el proceso de cultivo hasta su 
comercialización 
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• Encuesta almacenes de cadena, supermercados tipo Fruver en barrio en diferentes 
ciudades como Ibagué, Neiva, Tabio, Cajicá, Bogotá y grandes superficies (Carulla, 
Jumbo, Almacenes Éxito) donde se realizan los análisis del comportamiento del 
precio a cliente final tabulando la información desde septiembre de 2018 a junio de 
2019.  
• Encuesta a personas del común referente al consumo y conocimiento del producto 
(https://docs.google.com/forms/d/17Wa2c-
YiPAF8roFDLnep64gT79XNxWACAHowDK9AFFE/edit?usp=forms_home&ths=
true) 
• Portal web Agronegocios (https://www.agronegocios.co) 
• Portal frutícola (http://www.portalfruticola.com) 
1.8.2 Fuentes de información Secundarias  
• Revista Red Agrícola 
(http://www.redagricola.com/cl/assets/uploads/2017/03/ra83.pdf) 
• Instituto para la Innovación Tecnológica en Agricultura 
(https://www.intagri.com/articulos/frutillas/El-Cultivo-de-Ar%C3%A1ndano-o-
Blueberry) 
• Asociación Colombiana de cultivadores de Bluberries ASOCOLBLUE 
(https://www.asocolblue.com) 
• Revista Argentina de Tecnologías agrícolas AGROVIT 
(http://www.agrobit.com/Documentos/I_1_7_Cultivos/MI000004ar.htm) 
1.8.3 Personal que ha brindado apoyo al proyecto 
• Eleuterio Zapata “Agricultor” 
• Luis Carlos Afanador “Gerente y Productor de Proplantas” 
• John Ballesteros 
• Carlos Andrés Sandoval 
• Miguel Cueca  
2. ESTUDIO DE MERCADO 
2.1 Análisis de mercado 
2.1.1 Análisis del sector y tendencias 
El cultivo del arándano se introdujo en el continente en los años 80, a partir de 1993, comenzó 
a producirse de forma comercial debido a su adaptación al medio agroecológico, alta 
rentabilidad y elevada demanda externa. En materia de precios, la cubeta de 170 gramos en 
las góndolas norteamericanas se cotiza entre 2,00 y 3,00 dólares. 
Este cultivo en Sudamérica se produce en contra estación respecto a los principales 
productores mundiales. En el caso de Colombia, durante los 12 meses del año, su producción 
es continua. 
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En Perú el cultivo del arándano tiene características geométricas: en el 2015 su volumen fue 
de 9.500 toneladas. En el 2016, alcanzó alrededor de 20.000 Ton., durante el 2017, produjo 
40.000 toneladas de la fruta. (Food News Latam, 2018) 
En el mercado peruano se evidenció que al cierre del 2018 se exportaron 78,700 toneladas 
de arándanos, lo cual significó un incremento de 83% en comparación al 2017, año en el que 
se exportaron 43,000 de toneladas. 
Así también su crecimiento promedio entre el 2012 y el 2018 significó 247% más, siendo 
uno de los principales productos de la canasta agroexportadora. (El Economista América, 
2019) 
De acuerdo con información publicada por blueberriesconsulting.com indica que el consumo 
arándanos per cápita en los Estados Unidos ha crecido más de tres veces desde mediados del 
año 2000  
La participación de las importaciones del mercado de los Estados Unidos pasó de un 44 por 
ciento en 2005 a casi un 60 por ciento en 2018. Chile ha sido durante mucho tiempo el 
principal origen de los arándanos importados por los Estados Unidos, representando más de 
la mitad de las importaciones entre 2008 y 2013 (Blueberries Consulting, 2019) 
A nivel de Colombia el mercado del arándano azul está en pleno crecimiento, de acuerdo con 
la entrevista por parte de la revista Portal Frutícola al Sr. Luis Carlos Afanador, Gerente 
General de ProPlantas y miembro de Asocolblue. Para el 2019 se espera una producción de 
2.700 toneladas, de las cuales 270 y 300 se deben destinar a exportación. Por otra parte, 
Afanador indicó que las expectativas de la industria son alcanzar 5.000 toneladas de 
producción en 2020 y exportar 1.500 toneladas. En tanto, para 2021 esperan llegar a 8.000 
toneladas de producción y 3.200 toneladas de exportación, mientras que para 2022 los 
volúmenes deberían ser de 14.500 toneladas producidas y 7.250 exportadas. Afanador detalló 
que en 2018 los productores de arándanos de Colombia alcanzaban las 400 hectáreas 
plantadas y que este 2019 podrían llegar a las 600 hectáreas.  
 El arándano colombiano tiene una demanda importante  y crecimiento al interior del país 
asociado  a su sabor por las cualidades tropicales de nuestro zona geográfica, además el 
tamaño del arándano colombiano es superior en su dimensión al arándano importado, debido 
a que las exportaciones realizadas por Perú y Chile focalizan su producto premium (mayor 
tamaño del fruto) a países como EEUU y Europa, los frutos con dimensiones inferiores o 
fuera del segmento anteriormente indicado cubren la demanda de países como Colombia. 
Si observamos al exterior existen mercados como el chino, donde la revista Agronegocios 
resalta que en enero y febrero (2019), el pico de la cosecha chilena, los arándanos exportados 
al puerto de Jiangnan en China se vendieron a un promedio de US$ 10,04 por kilo, de acuerdo 
con los datos de la consultora agrícola iQonsulting. En la costa este de EE. UU., el precio 
promedio es de US$ 6,40 por kg (Agronegocios, 2018). 
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Se evidencia un crecimiento constante en las importaciones de arándanos desde los países 
líderes de producción como Chile y Canadá hacia países de consumo como Estados Unidos, 
Reino Unido, Canadá, Países Bajos y Alemania. 
Ilustración 1: Oportunidades del Comercio de Arándanos. 
 
 Fuente: (Alfonso, El buen Negocio de Cultivar arándanos, 2017) 
En Colombia hay espacio en el mercado para ganar participación ya que a nivel de América 
Latina es el país con menos toneladas de producción, para el 2019 el crecimiento del consumo 
será del 25%, punto importante para entrar a este mercado. 
En cuanto a los requerimientos para exportar, Colombia es privilegiado frente a Chile, ya que 
en dicho país se debe fumigar contra la mosca de la fruta con bromuro de metilo, en nuestro 
país en algunas zonas no es necesario realizar este proceso, lo cual representa una ventaja. 
Una tendencia para implementar a futuro es la certificación BPA por medio de Instituto 
Colombiano Agropecuario (ICA). De esta manera se garantizan los procesos de cultivo y 
manejo de estos certificando la inocuidad de arándano fresco. (Alfonso, El buen Negocio de 
Cultivar arándanos, 2017) 
2.1.2 Análisis de la demanda 
El consumo en general en el mundo tiene tendencia creciente, por el momento si esto 
continúa de esta manera la dificultad puede ser es el cubrimiento de la demanda.  
En Argentina para el año 2016 se incrementó en 250% el consumo de este fruto.  
A nivel mundial se estima que el 95% de la producción de arándanos se lleva a cabo en los 
Estados Unidos y en Canadá. De acuerdo con las últimas cifras publicadas por la 
Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), esta 
asciende a 2.718 toneladas. (EPBAJ - Embajada Argentina ante el Reino de los Países Bajos, 
2016) 
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Ilustración 2 Principales Productores Mundiales de Arándanos, Toneladas 2013 
 
 
Fuente: (EPBAJ - Embajada Argentina ante el Reino de los Países Bajos, 2016) 
El cultivo de arándanos se encuentra extendido en varios países como China, Japón, Chile, 
Nueva Zelanda, Argentina, México. La siembra de este producto ha crecido de manera 
importante. En el artículo de la Revista Intagri indica que, según estudio de la FAO en el 
2017, la superficie cultivada ha aumentado en 15.000 hectáreas aproximadamente en tan solo 
4 años (INTAGRI, 2017) 
La tendencia para el año 2021 es alcanzar a producir a nivel internacional una producción de 
dos millones de toneladas. Según un artículo de la Revista Agrovit, el arándano o blueberry 
se consume tradicionalmente en Norteamérica (EE. UU. y Canadá), y algunos países 
europeos, así como también en Japón. Estados Unidos es el principal productor, consumidor, 
exportador e importador de arándano del mundo y constituye un mega mercado de más de 
275 millones de consumidores con una tasa de natalidad anual de alrededor de 1% y un 
crecimiento en las expectativas de vida de sus habitantes. (AGROBIT, 2000) 
Puesto que la demanda mundial de arándanos creció un 40% entre 2012 y 2016 y se espera 
que alcance los 657,7 millones de kilos en 2017, el U.S. Highbush Blueberry Council 
(USHBC, Comité del Arándano Highbush de Estados Unidos) se centra en elevar la demanda 
con la misma trayectoria. El consumo de arándanos per cápita en Estados Unidos creció un 
599% en el periodo 1994-2014 –más que cualquier otra fruta u hortaliza estudiada– y el 
último estudio del USHBC sugiere que todavía hay más espacio para el crecimiento. En el 
2016 la producción de USA bajó mientras que las importaciones aumentaron, esto se debió 
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a una producción inferior a la esperada en los estados que normalmente abastecen el mercado 
de productos frescos como Georgia, Florida, Nueva Jersey, Carolina del Norte y California. 
(International Blueberry, 2017) 
Ilustración 3 Evolución de las exportaciones mundiales de arándanos frescos (2008-2015) 
 
Fuente: (Romero, 2016) 
A finales de 2016, el USHBC llevó a cabo una evaluación de oportunidades para estudiar 
qué segmentos de consumo y negocio son los más adecuados para absorber el creciente 
volumen de berries que llega al mercado. 
“Los arándanos son los únicos para los que se prevé incremento del consumo en 2017", señala 
Mark Villata, Director Ejecutivo del USHBC. "El estudio también nos ayudó a perfilar y 
ampliar nuestros consumidores y negocios objetivo para poder concentrarnos en los de mayor 
potencial de crecimiento". (Villata, 2017) 
Colombia tiene un crecimiento importante en sus cultivos, hoy existen 200 hectáreas 
cultivadas, de las cuales 95 hectáreas están en producción, supliendo parcialmente la 
necesidad del mercado del centro del país y no en su totalidad, por lo que se debe importar 
desde Chile, importación que cada año ha bajado por el crecimiento de nuestra oferta interna 
(Ilustración 4.) Se presenta la oportunidad de mirar el mercado internacional, donde está la 
gran demanda. (Alfonso, El buen Negocio de Cultivar arándanos, 2017) 
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Ilustración 4 Importaciones de arándanos desde Chile a Colombia 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de reporte Estadístico Legis Comex 
Es importante mencionar que parte de la no importación obedece a que el producto que se 
está produciendo en Colombia tiene un mejor sabor y el diámetro del fruto es mayor que el 
importado, lo anterior obedece a que los frutos que llegan a Colombia no son los de calidad 
Premium, segmento que está enfocado a suplir los mercados de un nivel superior como 
América del Norte, Europa y parte de Asia. A nuestro mercado llega un futo de calidad 
inferior el cual ya está siendo juzgado por el mercado local y la compra de dicho material 
volviéndose el fruto nacional de una mayor demanda por su calidad y sabor. 
Colombia goza de reconocimiento en el exterior por producir un fruto de excelente calidad, 
por esto es por lo que PROPLANTAS ha generado un acompañamiento a diversas fincas, 
con el ánimo de lograr productividad de altos estándares y llegar a los consumidores de 
Estados Unidos, aprovechando el TLC con USA, permitiendo relacionarse con la entidad 
fitosanitaria y avanzar en este proceso. (Agronegocios, 2016) 
De acuerdo con informe presentado por el ICA Instituto Colombiano Agrario el pasado 
semestre del 2019 salieron dos envíos que suman 600 kilos de arándanos, avanza el 
aprovechamiento de los mercados para las frutas exóticas producidas en Colombia, la proyección que 
se tiene por parte de productores y exportadores de arándanos en Boyacá, con el respaldo del ICA en 
toda la cadena productiva del departamento, es enviar semanalmente un mínimo de 500 kilogramos 
de la fruta. 
Los arándanos exportados salieron de los predios Cerrito A y Cerrito B del municipio de Sotaquirá, 
en Boyacá, huertos que cuentan con el registro ICA para exportación de frutas y vegetales para 
consumo en fresco, los cuales cumplieron los requisitos y reglamentación para la producción de 
arándanos con destino a los mercados foráneos. 
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En el mismo sentido, y con el fin de ampliar el número de predios productores de arándanos, el ICA, 
el Ministerio de Agricultura, la Secretaría de Agricultura del departamento de Boyacá y la Asociación 
Colombiana de Productores de Arándanos, Asocolblue, realizaron el taller ''Requisitos y 
reglamentación para la producción de arándanos de exportación”, en el que participaron asistentes 
técnicos de cultivos, trabajadores y productores de 18 municipios de Boyacá, y de 6 municipios de 
Cundinamarca. (ICA, 2019). 
De acuerdo con entrevistas realizadas a los gerentes de las tiendas ÉXITO FLORESTA (Miguel 
Rodríguez), ÉXITO CALLE 170 (Carlos Casas) se pudo obtener información sobre rotación de 
inventarios del arándano y precio de compra que oscila entre los 38gr y 44 gr siendo la presentación 
de 125 gr la que más rota y de mayor preferencia entre consumidores. 
Análisis del consumidor final 
De acuerdo con el resultado logrado en encuesta se identificó el siguiente comportamiento 
del consumidor final 
1. ¿Conoce usted la fruta de Arándanos? 
 
Si. 87% 
No. 23% 
 
2. ¿Dónde lo compra? 
 
Grandes superficies   55.7% 
Supermercados de barrio 34.4% 
Otros Canales   9.9% 
 
3. ¿Qué Presentación compra? 
 
Estuche de 125 Grs.    66.7% 
Estuche de 250 Grs  28.3 % 
Presentación mayor a 1 Kl 5% 
 
4. ¿Cuál es el rango de precios que ha pagado? 
 
$2.000-$4.000.    21.7% 
$4.000-8.000   55 % 
$8.000-12.000  20% 
Más de $12.000  3,3% 
En el rango de $ 2.000-12.000 la presentación adquirida fue de 125 grs y más de $ 
12.000 es presentación de 250 Grs, Lo anterior basado en los comentarios de los 
encuestados 
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5. ¿Hace cuánto fue su última compra? 
1 semana.    13.3 % 
1 mes   30 % 
Más de un mes 56.7% 
 
6. ¿Conoce los beneficios del arándano? 
 
Si. .    47.8 % 
No.   52.2 % 
 
Ficha técnica de la encuesta: Técnica: entrevista On-line Google; Ámbito 
geográfico: Bogotá; Perfil encuestado: Personas hombres-mujeres (25-60 años) 
estrato socio económico 3-6; fecha de Ejecución 4-6 de Julio de 2019; Muestra;69 
personas naturales mayores de edad cercanos a los desarrolladores del proyecto de 
emprendimiento de cultivo de arándanos. 
 
2.1.3 Análisis de la competencia 
 
En este momento no hay claridad de la cantidad de las fincas que están produciendo este tipo 
de berries, sin embargo, en Colombia se han encontrado regiones agroecológicas viables para 
el cultivo del arándano, particularmente la sabana de Bogotá y Boyacá, donde no se superan 
más de las 500 Ha cultivadas en la actualidad (FINKEROS, 2016). 
Igualmente se realizó un análisis del canal final, distribuidor y productor en diferentes puntos 
de venta donde se tomaron ciudades capitales y municipios cerca de los puntos de producción 
donde se evidenció lo siguiente: 
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Tabla 1 Análisis de la microsegmentación de proveedores de arándanos 
 
Fuente: Elaboración propia 
En visitas realizadas a los puntos de venta, la demanda del mercado actual en Colombia está 
soportada por productores de la altiplanicie cundiboyacense donde se está produciendo 
arándanos frescos de óptima calidad con un precio máximo de $ 7.980 en presentación de 
125 gramos producto de muy buena calidad con  diámetros aproximados del fruto de 15 a 17 
mm y un precio mínimo de $ 4.300 en presentación de 125 gramos con producto fresco que 
no supera los 11 mm de diámetro aproximadamente llegando a suplir las necesidades a través 
de comercializadores como son Grupo Éxito, Surtifruver, supermercados tipo fruver, los 
cuales fueron analizados en diversas ciudades como Neiva, Villavicencio, Bogotá, Chía, 
Cajicá.  
Se observa la presentación que más demanda el mercado a nivel interno (Colombia) es de 
125 gramos, de acuerdo con visitas y el análisis realizado a diferentes puntos de venta, 
producto que está en empaques trasparentes y ventilados con imagen corporativa de 
productores o comercializadores como se aprecia en la ilustración adjunta. 
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Ilustración 5 Presentación e imagen del producto en punto de venta 
 
 Fuente: Elaboración propia 
Es importante manifestar que la presentación más usual en los canales de venta en Colombia 
es estuche de 125 gramos. 
2.1.4. Análisis de las 5 fuerzas de Porter 
Fuerzas que determinan la atractividad en el largo plazo (5 fuerzas de Porter) 
Rivalidad entre competidores:  
Los arándanos se han convertido en algo que los consumidores quieren durante las 24 horas 
todos los días del año (Agencia Bloomberg, 2018), la gente sofisticada y los fanáticos de lo 
saludable ha incrementado el consumo de arándanos, en 2017 se produjeron 
aproximadamente 1.7 millones de toneladas de arándanos, dos veces y media la cantidad del 
2000, según la consultora fresch4cast.com.  La cifra debería llegar a 2 millones de toneladas 
en dos años. Estados Unidos es el mayor productor de arándanos, seguido por Canadá y Chile 
que es el mayor exportador mundial. 
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Con base en este escenario es normal que se incentive la creación de empresas o iniciativas 
dedicadas bien sea a la distribución de la producción, ingeniería genética, procesamiento o 
logística de los arándanos buscando una posición de liderazgo sobre la competencia, la cual 
actualmente se deriva de la calidad del producto más que el precio. Sin embargo, al ser un 
cultivo relativamente nuevo en Colombia se tienen oportunidades de crecimiento teniendo 
presente que existe una demanda ascendente en el país y en su mayoría la producción se 
consume internamente y una mínima parte se exporta, adicional a ello es claro que los costos 
de producción del arándano siguen siendo altos. Sólo para iniciar una hectárea de cultivo la 
inversión puede llegar a US $40.000 por lo que dificulta que este cultivo llegue a pequeños 
productores que además tienen que comprar las plantas que pueden conseguirse desde COP 
$10.400 dependiendo de los volúmenes de compra. (Alfonso, El buen Negocio de Cultivar 
arándanos, 2017). 
Poder de negociación de los proveedores (medio): 
Los insumos que ocupan los productores de arándanos son relativamente iguales. Estos 
insumos son agroquímicos como fertilizantes, herbicidas, bactericida, fungicida, insecticida. 
La mano de obra que ocupa tanto la plantación como la cosecha de arándanos no tiene porqué 
ser especializada. Es decir, la mayoría de los trabajadores son del tipo estacionales 
(temporeros). Por otra parte, existe una baja integración hacia delante, debido a que los 
proveedores en esta industria son relativamente iguales, lo que hace aumentar la atractividad 
de esta, se podría concluir que los proveedores de insumos tienen un bajo poder de 
negociación. Sin embargo; el proveedor de las plántulas (planta en sus primeros estadios de 
desarrollo, desde que germina hasta que se desarrollan las primeras hojas verdaderas) posee 
un alto poder de negociación ya que prácticamente es un monopolio. (ECURED, 2012)   
Proplantas actualmente es el representante de la compañía Fall Creek la cual es de origen 
canadiense, siendo ésta una de las más importantes en el mundo en desarrollo de genética y 
variedades, es prácticamente una obligación la compra de la plántula por motivos de 
trazabilidad y origen pensando en el proceso de exportación del fruto a futuro, por ende, el 
costo es alto al inicio de la consecución de dicho material. 
Poder de negociación de los clientes (medio): 
Las empresas productoras y exportadoras son pocas y concentran un alto porcentaje del 
mercado. Aunque existe un alto poder de negociación por parte de las exportadoras (presión 
para disminuir precios y obtener producto de mayor calidad), este se ve menoscabado dado 
que hay una fuerte competencia entre las exportadoras de comprar producción para satisfacer 
los exigentes mercados internacionales y cumplir con sus objetivos de expansión, además es 
posible protegerse de esta amenaza a través de una asociación de productores. Por otro lado, 
es necesario lograr acuerdos con estas empresas puesto que se necesita volumen y marca para 
acceder a los mercados internacionales. Por lo anterior se puede concluir que la industria es 
atractiva para la producción y comercialización de arándanos a nivel internacional y el alto 
grado de información que existe hoy en día, permite que el cliente esté al tanto de todo lo que 
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pasa en este mercado. Es por ello por lo que se dice que el mercado es exigente. Los clientes 
o compradores de este producto son pocos actualmente, pero van en continuo ascenso ya que 
el arándano presenta numerosas propiedades y beneficios para la salud, lo que hace que ante 
una variación de los precios el cliente se demuestre insensible ya que éste exige este producto 
en condiciones de calidad y confianza. 
Amenaza de entrada de nuevos competidores (medio) 
Los canales de acceso a la industria son muy altos, debido a que para que un competidor 
acceda al mercado de los arándanos, necesita tener una buena fuente de financiación, dado 
que la producción de arándanos requiere de una alta inversión inicial como la infraestructura, 
líneas de selección y embalaje, cámaras de frío, entre otras. El productor, además necesita 
incorporar en su negocio tecnología de última generación, debido a que debe reportar buenos 
estándares de calidad a los compradores que se lo solicitan, sin embargo, los altos retornos y 
la alta demanda asegurada generan grandes incentivos para ingresar a esta industria, el 
consumo del arándano empieza a generar tendencia a pesar de que su consumo no es masivo, 
y a nivel internacional, se necesita una marca reconocida para acceder a los puntos de ventas. 
Amenaza de posibles productos sustitutos (bajo) 
El arándano tiene un claro posicionamiento internacional comparado con otros berries o 
frutos del bosque, existe una tradición de su consumo y reconocimiento de su sabor y valores 
nutricionales. Localmente existen sustitutos como las demás especies de berries (frambuesas, 
moras, frutillas), pero su demanda es limitada siendo un mercado poco relevante. 
Dentro del negocio de los arándanos, los posibles sustitutos son nulos o muy pocos debido a 
que el arándano posee muchas propiedades que permiten al hombre mejorar su calidad de 
vida, es la baya con mayor capacidad antioxidante, tiene poderes antiinflamatorios y 
antibacterianos entre otros beneficios, se puede consumir como fruta fresca, en mermelada, 
platos dulces, y salados, puré, salsas, yogur, helados y jugo (La Gaceta, 2012)  Por todas 
estas particularidades el negocio de arándanos es atractivo para el mercado. 
 
2.1.5. Análisis DOFA de la producción de arándanos  
 
FORTALEZAS (INTERNAS) OPORTUNIDADES (EXTERNAS) 
• Fruto de calidad apetecible y de sabor 
agradable. 
• Grandes beneficios para la salud que 
van desde fuente de vitaminas A y C, 
alto valor antioxidante, con 
• Hay un bajo número de países que 
cuentan con las características y 
condiciones adecuadas para la 
producción de arándanos. 
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FORTALEZAS (INTERNAS) OPORTUNIDADES (EXTERNAS) 
propiedades antibióticas y urinarias ( 
(Estz, 2018). 
• Libre de grasas y sodio, libre de 
colesterol y rico en fibras, previene 
enfermedades cardiovasculares y 
reduce la formación de tejido graso 
(Milenio Digital, 2018) 
• El Sabor del arándano colombiano es 
reconocido en el mercado 
(Agronegocios, 2016) 
• La resistencia y tolerancia de la planta 
a diferentes condiciones 
agroclimáticas de Colombia 
favorecen su adaptabilidad (Farfán, 
2016) 
• No se presentan problemas por 
manejos fitosanitarios graves 
(fertilización y plagas) (Farfán, 2016) 
• Es una fruta con alto precio en el 
mercado, el cual se ha mantenido, lo 
cual permite cubrir los costos de su 
inversión. 
 
• Demanda en crecimiento de arándanos 
deshidratados para fines culinarios, 
farmacéuticos, medicinales, entre otros. 
• Los clientes están dispuestos a pagar 
precios superiores a las frutas comunes 
debido a sus beneficios comprobados. 
• Es un cultivo que demanda alta mano de 
obra a más de 1ha y su requerimiento no 
es especializado. 
• Gran interés por la industria de 
transformación. - Comercializar fruta a 
fuentes de alta demanda como 
multinacionales o el sector de alimentos 
y farmacéuticos. 
• El ICA aprobó y determinó zonas de baja 
prevalencia en mosca de fruta con 
relación al arándano, zonas con 
características semejantes a las de 
páramo medio-alto como Villapinzón, lo 
cual posibilita el comercio interno como 
las exportaciones.  
• Se cuenta con el TLC desde hace varios 
años que consiste en un acuerdo 
comercial regional o bilateral para 
ampliar el mercado de bienes y servicios 
entre los países participantes que consiste 
en la eliminación o rebaja sustancial de 
los aranceles para los bienes entre las 
partes, y acuerdos en materia de servicios 
(Ministerio de Industria y Turismo, 
2006) 
• El arándano puede crecer su producción 
porque la mayoría se importa. En 10 años 
se proyecta tener un millón de hectáreas 
sembradas de los productos para la 
demanda nacional y externa. Se 
generarán alrededor de 133 mil nuevos 
empleos directos y crecerán las 
exportaciones tanto fresco como 
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FORTALEZAS (INTERNAS) OPORTUNIDADES (EXTERNAS) 
procesado en 637 mil toneladas (Palacio, 
2015). 
DEBILIDADES (INTERNAS) AMENAZAS (EXTERNAS) 
• Fruta delicada a la manipulación, 
producto perecible al corto plazo. 
• Pocos estudios técnicos, 
agroindustriales sobre mejores 
prácticas de cultivo, teniendo en 
cuenta las particularidades del clima 
y territorio colombiano. 
• Falta de investigación para la 
adaptación de nuevas variedades de 
cultivo.  
• Comercialmente, su distribución está 
muy centralizada en pocos grupos. 
• Débil respaldo del gremio de frutas y 
hortalizas. 
• Débil estructuración de la cadena de 
valor de berries, específicamente del 
arándano.  
• Débil promoción y apoyos de 
proyectos para la producción, 
comercialización y exportación de 
arándanos. 
• Débil integración (apoyo) de los 
exportadores con los productores. 
• Débil tolerancia a excesos de 
humedad (encharcamiento).  
• Los costos de implantación, 
investigación y prueba de desarrollo 
de cultivo para cada nuevo productor 
son variables y asumidos por este ya 
que actualmente no hay respaldos 
estatales o de poco conocimiento y 
divulgación para este cultivo.  
• Débil posicionamiento en el mercado 
de fresco nacional, no se han 
• Presencia de arándanos chilenos, 
uruguayos y desarrollo de la oferta 
mexicana en el mercado de Estados 
Unidos. 
• Bajo volumen de producción de 
arándanos en el mercado nacional, lo que 
a su vez ha generado poco desarrollo de 
la industria y actividades de apoyo. 
• Formación de bloques comerciales de los 
países productores del hemisferio sur 
(Argentina, Uruguay, y Chile) lo cual 
hace más competitiva la exportación 
(ArándanosFrescos, 2013) 
• El alto uso de agroquímicos en manejo de 
otros cultivos ha limitado los suelos para 
cultivar eficientemente arándano.  
• Baja integración de la cadena de valor 
(productor, intermediario, 
transformador, comercializador y 
consumidor) en el desarrollo del cultivo 
y demanda. (Farfán, 2016) 
• La débil intervención del sector 
financiero en el apalancamiento de 
proyectos en cultivos nuevos. 
• La pronta entrada de grandes productores 
e inversionistas extranjeros que limiten 
las oportunidades al actual pequeño 
productor. 
• Pérdidas del material vegetal, debido al 
desconocimiento en el manejo y 
comportamiento de este. (Farfán, 2016) 
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FORTALEZAS (INTERNAS) OPORTUNIDADES (EXTERNAS) 
realizado iniciativas de divulgación 
de beneficios. 
• Al no tener información técnica 
comparable del país y no en torno a 
otros países ya que las condiciones 
agroclimáticas son diferentes 
 
2.2 Selección del segmento  
Luego de evidenciar el comportamiento del consumo de arándanos azules a nivel interno 
(Colombia), el proyecto Crisflor berries está concebido para producir un producto de alta 
calidad y posterior comercialización a través de canales como supermercados y grandes 
superficies. Según el análisis del consumidor final manifestado en el literal 2.1.2 de este 
documento, se logró evidenciar que el 57.3 % de los consumidores buscan las grandes 
superficies, las cuales tienen posicionamiento en las grandes ciudades como Bogotá, 
Villavicencio con características particulares (cadena de frío) de la conservación del producto 
en el punto de góndola. Sin embargo, el estudio también demostró que las tiendas y 
supermercados tipo Fruver sin ser del segmento de grandes superficies ubicados en la ciudad 
de Ibagué y Bogotá tienen un potencial importante en la venta del arándano, siendo el 
segundo de mejor aceptación por el mercado con un 34.4 % de los compradores que hacen 
uso de este canal. 
El proyecto Crisflor Berries está pensado técnicamente para producir bajo estándares óptimos 
de alta calidad y normatividad adecuada, desarrollando un producto con el cual a futuro se 
pretende llegar a canales dedicados a la consolidación y posterior exportación a través de las 
alianzas establecidas por Procolombia y El Agro Exporta. 
Inicialmente el proyecto Crisflor Berries llegará a los canales de comercialización (Grandes 
superficies y Supermercados) durante el proceso de maduración y posicionamiento de este, 
con valor a nuestros consumidores finales. El análisis del comprador de la cadena se analizó 
de acuerdo con el siguiente mapa de empatía. 
• ¿Qué ve el comprador? 
A. Comportamiento de los precios de mercado 
B. Presentación del producto 
C. Tiempo de entrega 
D. Calidad del producto 
E. Plazo de pago 
F. Continuidad en el suministro del producto 
 
• ¿Qué dice y hace el comprador? 
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A. Crea promociones semanales 
B. Coloca el producto en cabeza de góndola 
C. Manifiesta la buena rotación del producto 
 
• ¿Qué escucha el comprador? 
A. El producto tiene un incremento en la demanda del mercado 
B. El producto es sensible a los cambios de temperatura 
C. La rotación del producto es perecedera debe ser rápida la evacuación de éste. 
D. Es rentable 
• ¿Qué piensa y siente él comprador? 
A. Considera que hay incremento en la producción y calidad baja. 
B. Espera lograr precios de compra mucho más bajos para ser trasferidos al 
consumidor. 
C. Espera que se incremente la demanda dados los beneficios de la fruta 
•  ¿Qué esfuerzo realiza la cadena? 
A. Mantener un proveedor que le cumpla con los pedidos en su totalidad 
B. Impulsar el producto en sus puntos de venta y canales electrónicos 
C. Disponer de una exhibición con atmósfera controlada para mitigar las 
devoluciones. 
• ¿Qué resultado? 
A. Maximizar la utilidad del SKU del arándano 
B. Minimizar devoluciones y reprocesos administrativos y financieros (Notas) 
C.  Cumplir con las expectativas de su cliente final (Disponer del producto freso) 
En la información recopilada con los compradores de la cadena de tiendas tipo Fruver Los 
Andes (Tabio Cundinamarca) y Surtifruver (Ibagué Tolima) respectivamente se logra 
identificar que ellos esperan de sus proveedores, calidad, precio y disponibilidad del 
producto, siendo esta variable crítica, motivado a que no es contante el suministro de acuerdo 
con el volumen solicitado en sus órdenes de compra, generando reprocesos administrativos. 
2.3 Estrategia de mercado 
2.3.1 Producto  
El proyecto Crisflor Berries está contemplado en producir arándanos frescos con calidad, 
manteniendo las propiedades nutricionales del mismo durante todos los meses del año, 
entregando un producto tipo exportación fresco y delicioso a nuestros clientes. El producto 
será ofrecido en cajas de 125 gramos inicialmente, sin dejar de contemplar la opción de otras 
presentaciones de acuerdo con la petición del mercado, caja de 250 kg. 
Definición del producto El arándano es un fruto que tiene propiedades como reducir el 
colesterol, destacado por su gran contenido de vitamina A, retrasa la fase del envejecimiento, 
previene las infecciones urinarias, mejora la digestión por su alto contenido de cobre, fructosa 
y sodio, fortalece las defensas por su contenido de vitamina C 
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Beneficios a segmentos objetivo: Disponibilidad del producto durante todos los meses del 
año conservando la misma calidad en cuanto a sabor, consistencia y propiedades 
nutricionales que hacen del arándano una “super fruta”, capaz de permitir agregar valor a 
diferentes industrias tales como: salud, alimentos, farmacéutico, entre otros, por lo cual cobra 
importancia que la materia prima que es lo que Crisflor Berries ofrece sea de total calidad. 
Innovación: Utilización de técnicas de cultivo y estudio previo de las características del 
suelo/terreno con el fin de permitir el desarrollo y crecimiento de la fruta en óptimas 
condiciones, gracias a los recursos que dispone la finca como agua propia con dos nacederos 
(Término utilizado en la región) Energía eléctrica y condiciones ambientales como vientos, 
pluviosidades ideales para la producción 
Propuesta de valor 
“Producimos durante todos los meses del año arándanos de exquisito sabor, frescos y de 
calidad tipo exportación, que contienen excelentes propiedades para la salud de nuestros 
consumidores”. 
2.3.2 Precio  
Para calcular el precio se realizó un estudio y tabulación constante del comportamiento del 
precio del producto, durante el periodo septiembre 2018-Julio 2019, se logró analizar a través 
de visitas de campo, el comportamiento del precio a nivel de grandes superficies, tiendas 
mayoristas, macro mayoristas (Abastos), recolectando información sobre cuál mercado está 
dispuesto a pagar, logrando el siguiente resultado: 
Presentación de 125 Grs 
• Precio Mínimo Evidenciado: $4.300,   Gramo a $ 34.4 
• Precio Promedio Evidencia: $ 6.588   Gramo a $ 52.7 
• Precio Máximo Evidenciado:  $ 7.980   Gramo a $ 63.8 
 
2.3.3 Plaza/posición  
Según la naturaleza del proyecto de cultivo y comercialización los clientes potenciales a los 
cuales se llegará son las grandes superficies y supermercados tipo Fruver (Bogotá-Ibagué), 
el canal a utilizar es una preventa de manera directa con una estrategia de marketing 
relacional, además de contar con la página web y redes sociales, evitando la intermediación 
de un distribuidor con el fin de hacer más rentable el producto.  
2.3.3 Promoción  
El punto de partida para promocionar el producto se tendrá las siguientes herramientas: 
• Desarrollo de una página web de CRISFLOR con información, propiedades y 
ventajas, el consumo de este fruto como que es un antioxidante contiene vitaminas 
(como la A y C) y otros beneficios. Además, se recalcará las buenas prácticas de la 
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producción y calidad del fruto y el beneficio social de la zona con el fin de atraer al 
consumidor, mayoristas y minoristas. 
• Mercadeo relacional con un asesor comercial en puntos de venta donde se ofrezca las 
bondades del cultivo dando a conocer la finca y beneficios del producto con los 
parámetros comerciales y promesa de servicio establecidos por Crisflor berries, 
• Se contará con ASOCOLBLUE (Asociación Colombiana de Blueberry), donde habrá 
un canal de pauta con el fin de dar a conocer la marca y finca. 
• Se establecerá con los clientes pareto en fechas especificas apoyo con impulsadora y 
material POP en puntos de góndola con el fin de impulsar la venta del producto de 
Crisflor Berries generando divulgación e incentivo en el consumo del fruto de la 
marca Crisflor con las bondades nutricionales del producto. 
• Imagen corporativa de Crisflor Berries estará en los puntos calientes y cabeza de 
góndola de las tiendas (Grandes superficies y Fruver) con su imagen corporativa 
generando un ayuda- ventas incentivando a la compra 
Ilustración 6 Logo Crisflor berries 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Elaboración Propia 
 
 
 
3. ESTUDIO TÉCNICO 
3.1 Tamaño del proyecto 
 
De acuerdo con la demanda evidenciada en nuestro país y en el exterior*, basado en nuestro 
espacio físico, disponibilidad de recursos naturales como el agua, nuestro alcance inicial de 
área cultivada es de (1) una Hectárea (Ht), donde realizaremos la siembra de 5800 árboles, 
con proyección de crecimiento a tres Hectáreas. *(ver 2.1.2 Análisis de la demanda) 
 
 
Tabla 2 Rendimiento de cultivo de arándanos en una (1 Hectárea) 
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Fuente: Elaboración propia, basado en visita a finca El Lago de Proplantas ubicada en Guasca 
(Cundinamarca) 
Con una hectárea cultivada y orientación de la empresa Proplantas, la cual está encargada de 
la investigación (Técnico-Comercial) de este tipo productos desde la concepción del 
producto hasta la comercialización, y basado en el capital de trabajo destinado para nuestro 
cultivo, lograremos obtener ingresos que sean los adecuados para amortizar los costos fijos 
y variables del proyecto. Actualmente se está dimensionando algunos recursos como son los 
reservorios y acometidas eléctricas de la finca para llegar a un máximo de producción de 3 
hectáreas el cual sería el tope máximo que cultivar en la finca actual. Esto está pensado para 
desarrollarlo al momento que el proyecto genere flujo de caja para la búsqueda de nuevos 
recursos a través de entidades financieras que ofrezcan productos atractivos para el campo 
como la minimización de intereses y demás bondades que se logren en su momento. 
3.2 Localización del proyecto 
El  proyecto geográficamente está localizado a 2 ½ horas de la Ciudad de Bogotá, en el 
municipio de Saboya (Boyacá) (Colombia) por la ruta 45A05 con una altura de 2.625 msnm, 
temperatura promedio 14°C, la precipitación es de 1436 mm al año, con vías en condiciones 
óptimas para el trasiego de materiales y traslado del fruto al cliente final, las condiciones  son 
ideales para el  cultivo de acuerdo a las recomendaciones brindadas por la compañía 
Proplantas S.A. Geográficamente está ubicado en una zona donde se podrá llegar a ciudades 
capitales como Bogotá-Tunja-Bucaramanga. En la región se cuenta con recurso humano 
suficiente, variable fundamental para el establecimiento, cosecha y postcosecha, este último 
es uno de los pilares fundamentales del proyecto al ofrecer nuevas alternativas laborales en 
la región y minimizar el éxodo de la juventud a las ciudades capitales. 
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Tabla 3 Climograma de Saboya (Boyacá)  
Fuente: (Climadata.org, s.f.) 
La ubicación del proyecto está en la vereda Escobal Bajo del municipio de Saboya (Boyacá.) 
en la finca la Aurora de propiedad de uno de los accionistas, la cual cuenta con 4 fanegadas 
de terreno, agua con nacimiento propio y quebrada que pasa por el centro de la finca con un 
reservorio propio de aproximadamente 600 m3, energía monofásica 110 VAC con 
transformador de 15 KVA, ingreso desde la carretera principal (ruta 45A05) por camino 
veredal aproximadamente 800 mts al cultivo. 
Ilustración 7 Ubicación del área del cultivo 
 
 
Fuente: (Maps., 2018) 
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Ilustración 8 Entrada Principal al Cultivo desde la Carretera Central 
Fuente: (MAPS, s.f.) 
Ilustración 9 Área destinada al proyecto finca la Aurora Saboya) 
Fuente: Elaboración propia 
 
Las Ventajas Competitivas de Crisflor Berries serán entre otras: 
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Suelo: La región seleccionada para el cultivo (producción) se caracteriza por sus suelos 
livianos y aireados, de PH ácido (4.5 y 5.5) y baja salinidad. Se encuentran localizados en 
altura, lo que permite una alta luminosidad. 
Agua: Buena calidad del agua 
Clima: La región Cundi-boyacense cuenta con las condiciones climáticas y especialmente 
de horas frío, requeridas por los arándanos para su adaptación y adecuado desarrollo. La 
variabilidad climática entre el día y la noche permiten desarrollar un fruto de mejor sabor y 
textura (ventaja competitiva). Por otra parte, las condiciones climatológicas locales a lo largo 
del año permiten una producción continua (ventaja competitiva), en comparación con las 
condiciones que se presentan en los principales países productores por sus marcadas 
estaciones, generando posibilidades de producción en contra- estación. 
3.3 Ingeniería del proyecto  
Crisflor Berries, estará focalizada en la producción y comercialización de arándanos de la 
variedad Biloxi la cual ha generado resultados favorables en la zona cundiboyacense 
garantizando una producción constante a partir del segundo año y una gran demanda en el 
mercado colombiano e internacional de acuerdo con los resultados obtenidos según Juan 
Carlos Afanador Gerente de la empresa Proplantas. (Agronegocios, 2016) 
El cultivo de arándanos de Crisflor Berries está especializado en la producción y cosecha de 
Arándano variedad Biloxi, el cual está concebido en el cumplimento de estándares para la 
comercialización dentro y fuera del país, actualmente estamos enfocados en suplir la 
demanda interna llegando a través de canal de distribución mayorista (Grandes superficies y 
Supermercados Fruver con frutos de alta calidad al consumidor final. 
El arándano es un cultivo con una inversión inicial alta y como todo frutal requiere de un 
periodo de tiempo en el cual se recuperará la inversión. Crisflor berries tiene estimada una 
producción de 4.2 Toneladas de fruto fresco en el año 2 y madurez en el año 5 con un 
estimado de producción de 11.9 toneladas de fruto fresco. 
La variedad Biloxi es la que mejor presenta condiciones de adaptabilidad y resistencia 
(Farfán, 2016), por esto se escogió como la variedad a cultivar por Crisflor Berries. 
Adicionalmente esta variedad ha demostrado un gran comportamiento no solo en Colombia 
sino en todos los países donde se ha llevado. Esta planta presenta mayor tamaño que otras 
variedades manejadas, con hojas más grandes, una coloración verde oscuro, tallos más 
gruesos, una vasta florescencia que está ligada al tamaño y cantidad de los frutos (Farfán, 
2016).  El tamaño del fruto ha sido un logro obtenido a medida que van mejorando las 
prácticas y desarrollando los cultivos. 
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Costos de producción por hectárea  
El costo de producción contemplado por la empresa Proplantas para el establecimiento de 
una hectárea en el cultivo de arándano es de alrededor de los $152.341.000 /1 hectárea en la 
variedad tipo Biloxi. Este costo acoge la etapa inicial del cultivo o de establecimiento y el 
manejo de un operario en su primer año incluyendo prácticas culturales (mano de obra: 
acondicionamiento del suelo tractorizado, correctivos, surcado, siembra, fertilizaciones, 
podas, manejos fitosanitarios), insumos (plantas, agroquímicos), maquinaria, herramienta y 
equipos (sistema de riego por goteo, electrobomba, fumigadoras etc.) infraestructura (malla 
de cobertura, postes, vivero, reservorio etc.). 
Por una hectárea de cultivo se calcula una producción de 5.300.000 gr (5,3 Ton) de arándanos 
en el año 2-3 información que fue suministrada directamente a través de visita in situ a 
Proplantas y un costo por gramos de 15 pesos. 
Ilustración 10 Visita Proplantas  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Elaboración propia (Sept, 2018) 
Con base en lo anterior y teniendo presente que el costo de producir un 1gramo de arándanos 
bajo la variedad Premium es de $15.2 pesos colombianos, se presenta el desglose de la 
estructura de costos de producción teniendo en cuenta tanto los costos directos como 
indirectos, adicionalmente el proyecto tiene previsto la generación de un tipo de arándano de 
un diámetro inferior (el que se denominará arándano tipo industrial) el cual tiene un costo de 
producción idéntico, sin embargo debido a su diámetro inferior tendrá un precio de venta más 
bajo y por ello un margen de utilidad menor. 
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Tabla 4 Estructura costo de producción por (gr) de arándano 
 
Fuente: Elaboración Propia 
Tabla 5 Estándar para 1 hectárea de cultivo variedad Biloxi 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: (Camelo, 2018) 
En lo referente a implantación y mano de obra para el primer año, la mano de obra fuerte 
empieza a partir de los meses 13 o 16 (al segundo año) cuando la planta empieza a entrar en 
producción. Con un solo operario se puede manejar 1ha en el primer año y en cosecha 3. 
DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD
Plantas por hectáreas Unidades 5294
Distancia entre centros de cama Metros 2
Largo de cama Metros 30
Distancia entre plantas Metros 0,85
Módulo + camino Metros 100*33
Camas por módulo Metros 50
Plantas por módulo Unidades 1765
Módulos por hectárea Unidades 3
Metros de cama por modulo Metros 1500
Metros de cama por hectárea Metros 4500
REQURIMIENTOS PARA 1 HECTÁREA DE CULTIVO VARIEDAD 
BILOXI
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La rentabilidad del cultivo se registra a partir del año 2 desde la siembra, cuando se da la 
etapa de producción y se genera un retorno de la inversión. El punto de equilibrio se da a 
partir del año 3 desde la siembra. 
 
Tabla 6 Costos cultivo arándanos: Periodo vegetativo (Biloxi) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: (Proplantas, 2018) 
 
Ilustración 11 Criterios de calidad para arándanos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: (Proplantas, 2018) 
DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD V. UNITARIO INVERSIÓN
Análisis de suelo y agua Global 1 500.000$      500.000$           
Preparación del terreno Global 1 1.920.000$  1.920.000$       
Instalación de camas +líneas de riego y acolchado Metro lineal 4500 2.450$           11.025.000$     
Acolchado plástico Metro lineal 4500 852$              3.834.000$       
S. de riesgo (cabezal, Múltiple, Líneas de goteo) Módulo 3 4.500.000$  13.500.000$     
Plantas de Arándano Unidad 5294 9.780$           51.775.320$     
Siembra Global 1 300.000$      300.000$           
Cubresuelo Metro lineal 4500 2.535$           11.407.500$     
Instalación cubresuelo Metro lineal 4500 400$              1.800.000$       
Malla Antipájaros Metro cuadrado 10000 768$              7.680.000$       
Mano de obra instalación malla Metro cuadrado 10000 800$              8.000.000$       
Estructura Malla Antipájaros Global 1 3.900.000$  3.900.000$       
Fertilización Mes 14 100.000$      1.400.000$       
Agroquímicos Mes 14 300.000$      4.200.000$       
Mano de obra mantenimiento un año Mes 14 1.150.000$  16.100.000$     
TOTAL 137.341.820$  
COSTOS CULTIVO ARÁNDANOS: PERIODO VEGETATIVO (BILOXI 5294 PLANTAS)
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De acuerdo con las prácticas a realizar bajo los estándares de cultivos descritos por Proplantas 
nuestra producción estará focalizada en fruto de primera categoría entre los 12mm y 17mm.  
En la ilustración 12 se describen los criterios de no aceptación de frutos así: 
Ilustración 12 Criterios de no conformidad arándanos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: (Proplantas, 2018) 
Según información trasmitida en los criterios de calidad asociados al producto de no 
conformidad y las buenas prácticas a implementar en el cultivo y basado en la experiencia 
Proplantas para la compra de los primeros cultivos, se estima un 7% de desperdicio del total 
de la producción incluyendo tanto defectos en los frutos como desperdicios en el transporte 
y manipulación del arándano. 
Los gastos durante los 3 primeros años de operación del cultivo en una hectárea ascienden a 
los $283.876.056 teniendo en cuenta los componentes de mano de obra, fertilizantes, 
agroquímicos, cajas cosecheras, y cajas de cartón, el comportamiento año tras año se ilustra 
en las siguientes tablas así:  
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Tabla 7 Gastos primer año de producción para 5.300 kg-Biloxi 
 
Fuente: (Proplantas, 2018) 
Tabla 8 Gastos segundo año de producción para 10.600Kg-Biloxi 
 
Fuente: (Proplantas, 2018) 
Tabla 9 Gastos tercer año de producción para 15.900 Kg-Biloxi 
 
Fuente: (Proplantas, 2018) 
El proyecto tiene un tiempo de establecimiento de 5 años en los cuales tendremos 2 años en 
proceso de siembra y crecimiento, a partir del año 3 tendremos ingresos con los cuales se 
realizará las amortizaciones correspondientes logrando punto de equilibrio en el año 5, las 
ventas en el año tres serán de 150 millones y una producción de 5.300 kg. 
 
 
 
DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD V. UNITARIO INVERSIÓN
Mano de obra Operarios 3 13.800.000$  41.400.000$     
Fertilizantes Mes 12 300.000$        3.600.000$       
Agroquímicos Mes 12 500.000$        6.000.000$       
Cajas cosecheras Unidad 70 9.722$             680.540$           
Empaque termoformado Unidad 42400 191$                 8.098.400$       
Cajas de cartón Unidad 3533 1.782$             6.295.806$       
TOTAL 66.074.746$     
DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD V. UNITARIO INVERSIÓN
Mano de obra Operarios 4 13.800.000$  55.200.000$     
Fertilizantes Mes 12 300.000$        3.600.000$       
Agroquímicos Mes 12 500.000$        6.000.000$       
Cajas cosecheras Unidad 70 9.722$             680.540$           
Empaque termoformado Unidad 84800 191$                 16.196.800$     
Cajas de cartón Unidad 7666 1.782$             13.660.812$     
TOTAL 95.338.152$     
DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD V. UNITARIO INVERSIÓN
Mano de obra Operarios 5 13.800.000$  69.000.000$     
Fertilizantes Mes 12 300.000$        3.600.000$       
Agroquímicos Mes 12 500.000$        6.000.000$       
Cajas cosecheras Unidad 70 9.722$             680.540$           
Empaque termoformado Unidad 127200 191$                 24.295.200$     
Cajas de cartón Unidad 10599 1.782$             18.887.418$     
TOTAL 122.463.158$  
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Ilustración 13 Proceso del Cultivo de Arándano 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Elaboración propia, visita Proplantas 
 
 
FERTILIZACIÓN: Análisis de suelo, 
determinar el exceso o deficiencias 
nutricionales, para hacer las 
correcciones mediante enmiendas y la 
fertilización de fondo 
PRODUCCIÓN: 
Después de 1 a 2 
años la planta de 
arándano comienza 
su ciclo productivo  
RIEGO: Mantener un 
balance hídrico   
MANEJO DE 
PODAS: equilibrio 
entre crecimiento 
vegetativo y producción 
de fruta    
MANEJO 
FITOSANITARI
O: monitoreo 
constante, 
identificando 
posibles afecciones    
PLÁNTULA: Variedad Biloxi, 
debidamente certificada  
PREPARACIÓN 
DEL TERRENO: 
Se adecúan camas y 
drenajes  
SIEMBRA: se trasplantan 
en los surcos a una medida 
de 1.50 entre surcos y 50cm 
entre plantas a una 
profundidad de 5cm 
COSECHA Y 
EMPAQUE: cajas de 
recolección que van 
ceñidas a la cintura del 
operario y facilitan la 
movilidad y selección. 
COMERCIALIZACIÓN: 
Se vende el producto  a los 
diferentes canales 
DISTRIBUCIÓN: enviado a los diferentes clientes de 
manera directa con la ayuda de la empresa de transportes 
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Elementos adicionales 
En la tabla 10 se ilustra los elementos adicionales requeridos para tener en cuenta para la 
puesta en marcha del cultivo, fase de alistamiento previo para garantizar las condiciones 
idóneas y en cumplimiento del estándar requerido por Proplantas para la obtención de un 
fruto de Calidad. 
Tabla 10 Otras inversiones y gastos del proyecto 
Fuente: (Proplantas, 2018) 
Ilustración 14 Maquinaria y herramientas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: (Siata, 2013) 
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4. ORGANIZACIÓN 
4.1. Marco estratégico 
 
Crisflor Berries será una compañía caracterizada por el interés en incentivar el desarrollo del 
sector agrícola, ya que por falta de oportunidades laborales la población campesina se está 
desplazando a las ciudades. Con este proyecto queremos apalancar la fuerza laboral del sector 
rural donde nuestro proyecto va a ser desarrollado. Queremos que nuestra compañía tenga 
como principal eje de desarrollo la honestidad, el respeto y el cuidado del medio ambiente, 
donde nuestro propósito sea Desarrollar productos que deleiten y nutran al mundo. 
Valores Centrales: 
Honestidad, una compañía que se caracterizará por la transparencia en sus procesos 
productivos y comerciales, brindando confiabilidad. 
Compromiso: Hacer efectivos nuestros procesos BPA (Buenas Prácticas Agrícolas) y BPM 
(Buenas Prácticas de Manufactura). 
Excelencia: Con nuestros procesos haremos que nuestros clientes y colaboradores se sientan 
en una empresa de altos estándares de Calidad generando fidelidad por nuestro producto final 
y calidad en nuestros procesos. 
Responsabilidad: Haremos que nuestro cultivo sea el mejor en la calidad del fruto sin dejar 
atrás nuestro compromiso social con los recursos hídricos en su cuidado con el entorno de 
estos (Arborizar zona protegida de nacimiento de agua.)  
Pasión: Haremos que nuestros colaborados partiendo desde los líderes del proyecto vivan, 
disfruten y sientan la pasión de cultivar un fruto con altos estándares de calidad.  
Consumidores, satisfechos por la alta calidad y cumplimiento, 
Visión. 
Capturar la mayor participación en el mercado de los comercializadores y consumidores, y 
así convertirnos en el proveedor más importante del país y región andina por medio de 
nuestras 3 hectáreas de cultivo en los próximos 5 años con la trasformación del producto de 
cara al consumidor final. 
4.2 Equipo gestor 
 
John Ballesteros, Ingeniero Mecánico, con 17 años de experiencia en el área comercial, 
conocimiento en cultivos como la mora, amplios contactos para desarrollar el producto y 
conocimiento para generar la apertura de nuevos mercados a nivel local e internacional, y 
poseedor de un terreno para la posible implementación de la siembra. Inicialmente estará en 
el proceso de siembra e implementación del cultivo con una intensidad de 2 días semanales. 
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Actualmente cursa una Especialización en Gerencia en la Universidad Externado de 
Colombia. Aportará a este proyecto toda su capacidad en el área comercial, también como 
Ingeniero Mecánico en la parte técnica para tecnificar el sistema de riego y control del 
cultivo. 
Carlos Sandoval, Ingeniero Industrial, con amplia experiencia en desarrollo empresarial y 
en operaciones, extensa experiencia en el área de operaciones y planeación. Gran capacidad 
de alocución para el manejo de gran cantidad de personas. Conocimientos en el área 
financiera y de personal. Actualmente cursa una Especialización en Gerencia en la 
Universidad Externado de Colombia. Aportará toda su capacidad de análisis de riesgos ya 
que su bagaje en el área de seguridad tiene una amplia capacidad para medir riesgos, también 
su experiencia gerencial nos permitirá tomar buenas decisiones para el direccionamiento de 
la compañía. Inicialmente estará en el proceso del desarrollo de la BPA y BPM, para su 
proceso de implementación, con una dedicación de un día a la semana durante el proceso de 
implementación del proyecto  
Miguel Cueca, Ingeniero de Sistemas, con amplia experiencia en desarrollo empresarial, 
conocimiento en procesos administrativos, 10 años de experiencia en la Dirección 
Administrativa y Operaciones. Actualmente cursa una Especialización en Gerencia en la 
Universidad Externado de Colombia. Aportará su conocimiento en el control administrativo 
y gerencia, establecimiento de controles para el personal y constitución de la empresa. Estará 
a cargo del desarrollo e implementación de la página web para gestionar el E-Commerce, 
canal con el cual empezaremos a buscar nuevos nichos de mercado. 
Tabla 11 Perfil de Competencias- socios 
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BALLESTEROS 
X     X X X X X X X X X 
CARLOS 
SANDOVAL 
X X X   X   X   X   X X 
MIGUEL CUECA   X X     X         X X 
Fuente: Elaboración propia. 
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4.3 Tipo de Organización 
 
Nuestra compañía tendrá como razón social CRISFLOR SAS, constituyéndose como persona 
jurídica. Siendo registrada bajo documento privado donde se describen las responsabilidades 
de los accionistas y los aportes respectivos. El capital suscrito será de 120.000.000 (Ciento 
veinte millones de pesos). 
Los tres gestores del proyecto serán los socios de la compañía, los cuales serán registrados 
en el libro de accionistas con una participación equitativa. La representación legal y gerencia 
de la sociedad será llevada por John Ballesteros, la duración de la sociedad será por 25 años. 
4.4 Estructura Organizacional 
 
Ilustración 15 ORGANIGRAMA  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Elaboración propia 
La estructura de la compañía es Vertical, las contrataciones externas están identificadas por 
el recuadro verde, y el restante se realizará por contratación directa, la descripción de cargos 
se encuentra en el Anexo 1. 
 
4.5 Sistema de Negocio. 
El proyecto estará dividido en tres procesos principales:  
Producción: Este proceso está fundamentado en la adquisición inicialmente de las plántulas, 
alistamiento del terreno, plantación, poda y mantenimiento o preservación del cultivo. 
GERENCIA 
DIR                     
VENTAS 
ASESORES 
EXTERNOS 
DIR 
OPERACIONES 
DIR DE 
DESARROLLO 
JORNALEROS 
SUP. CULTIVO 
Asamblea de Accionistas 
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Cosecha: En este proceso se tiene establecido la recolección del fruto, almacenamiento y 
finaliza con el empaque del producto final (Arándano fresco).  
Gestión Comercial: Este proceso está focalizado en la preventa, venta, posventa y gestión 
de apoyo al área de cartera en proceso de cobro. El sistema de negocio se representa en un 
modelo Canvas (ver Anexo 2). 
Ilustración 16 Proceso del Sistema de Negocio 
Fuente: Elaboración propia cadena de valor cultivo arándano basado en la cadena de valor 
de Porter. 
 
4.6 Alianzas 
 
El primer contacto que se ha realizado para crear alianzas y viabilizar el proyecto es por 
medio de Proplantas quien será nuestro proveedor de plántulas y suplirá todos los 
requerimientos adicionales para el buen desarrollo del cultivo, se iniciará en el cultivo de una 
hectárea. Además de asesorar en el cultivo también será nuestro primer cliente en donde 
permitirá afianzar nuestro desarrollo económico.  
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5. PLAN FINANCIERO 
5.1 Estado de Resultados 
5.1.1 Proyección de los ingresos  
Esta proyección se realizó con base a la investigación realizada en agremiaciones y finca El 
Lago donde ya se tiene información de como proyectar los datos. Esta proyección se realizó 
a 10 años, en donde debido al crecimiento y la evolución de los árboles de arándano, el primer 
año de producción será el tercer año del proyecto: 
Tabla 12 Fuente de Ingresos 
PROYECCIÓN INGRESOS 
AÑO 
INGRESOS EN 
PESOS TONELADAS CRECIMIENTO 
AÑO 3 215.303.649 5.300.000  
AÑO 4 449.984.626 10.600.000 109% 
AÑO 5 705.350.902 15.900.000 57% 
AÑO 6 921.364.616 19.875.000 31% 
AÑO 7 1.010.967.324 20.868.750 10% 
AÑO 8 1.109.283.897 21.912.188 10% 
AÑO 9 1.217.161.756 23.007.797 10% 
AÑO 10 1.335.530.736 24.158.187 10% 
Fuente: Elaboración Propia 
5.1.2 Proyección del costo de ventas:   
Los costos están representados en insumos como: fertilizante 5%, agroquímico 8%, empaque 
10%, cajas de cartón 8%, cajas cosechadoras 1%, mano de obra 52%, para las ventas 
proyectadas los costos son los siguientes: 
Tabla 13 Proyección Costos 
PROYECCION DEL 
COSTOS DE VENTAS 
Año 3       129.758.355 
Año 4       104.560.988 
Año 5       129.610.659    
Año 6       135.443.138 
Año 7       147.192.831 
Año 8       159.961.809 
Año 9       173.838.495 
Año 10       188.918.985 
Fuente: Elaboración Propia 
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5.1.3 Proyección de gastos administrativos 
Los gastos administrativos que la compañía va a tener en los primeros años de operación 
serán:  Personal, costos no salariales de nómina, arriendo % y servicios públicos, contador, 
celular, transporte, capacitación, y depreciaciones.  
Tabla 14 Desglose Gastos de Administración mensuales 
 
Fuente: Elaboración propia 
Tabla 15 Proyección de gastos administrativos 
 
 
Fuente: Elaboración Propia 
%
Costos no salariales de la nómina** 550.076       18%
Arriendo y Serv Publicos 310.500       10%
Dotaciones 25.000         1%
Contador externo 583.333       19%
Celular 160.000       5%
Transporte 240.000       8%
Capacitación 232.500       7%
Depreciaciones y Amortizaciones 1.001.428   32%
TOTAL 3.102.838                              
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN MES
Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
11.101.896 12.045.557 56.138.859 60.910.662 66.088.068 
Costos no salariales de la nómina** 6.083.795   6.600.917   30.763.870 33.378.799 36.215.997 
Arriendo y Serv Publicos 3.600.000   3.726.000   3.856.410   3.991.384   4.131.083   
300.000       300.000       310.500       321.368       332.615       
Contador externo -                7.000.000   7.245.000   7.498.575   7.761.025   
-                1.920.000   1.920.000   1.920.000   1.920.000   
5.760.000   2.880.000   1.920.000   1.920.000   1.920.000   
Capacitación 2.790.000   2.790.000   2.790.000   2.790.000   2.790.000   
Depreciaciones y Amortizaciones 12.017.136 12.017.136 12.017.136 11.017.136 11.017.136 
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN
Personal 
Dotaciones
Celular
Transporte
Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
71.705.554 77.800.526 84.413.571 91.588.725 99.373.766 
Costos no salariales de la nómina** 39.294.357 42.634.377 46.258.299 50.190.255 54.456.426 
Arriendo y Serv Publicos 4.275.671   4.425.319   4.580.205   4.740.513   4.906.430   
344.257       356.306       368.777       381.684       395.043       
Contador externo 8.032.661   8.313.804   8.604.787   8.905.955   9.217.663   
1.920.000   1.920.000   1.920.000   1.920.000   1.920.000   
1.920.000   1.920.000   1.920.000   1.920.000   1.920.000   
Capacitación 2.790.000   2.790.000   2.790.000   2.790.000   2.790.000   
Depreciaciones y Amortizaciones -                -                -                -                -                
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN
Personal 
Dotaciones
Celular
Transporte
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5.1.4 Proyección gastos de ventas 
Los gastos de ventas que están proyectados para la compañía son principalmente la 
participación en ferias nacionales, comisiones, material publicitario, relaciones públicas, la 
suma de estos rubros en el primer año será de $ 4.200.000 y para el año 10 su valor acumulado 
equivaldrá a la suma $16.000.000. 
 
5.1.5 P y G Estado de resultados 
A continuación, se presenta el estado de resultados del primer año, el cual arroja pérdida ya 
que la producción inicia después del año 2. A partir del año 3 el proyecto inicia con un margen 
bruto del 42% ya que son cargados los costos de inventarios de los dos años anteriores y en 
la proyección al año 10 se tiene un promedio del 79%. El margen operativo año 3 es de -12% 
para el año 10 el margen bruto es 86%. El margen neto en el año 3 es de 0% para el año 10 
es de 48% con un promedio del 44%, estas cifras permiten ver que es creciente y luego 
sostenible. 
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Tabla 16 Estado de Resultados Año 1 proyección mensual 
Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 17 Estado de Resultados proyectado a 10 años 
 
Fuente: Elaboración propia 
La tabla anterior presenta el desarrollo del PyG del proyecto a través del año, en donde alcanza un margen bruto del 42% el primer 
año de ventas y el último del 86% siendo muy estable sin ningún tipo de variación, el margen neto es de -11%  en el primer año 
de ventas y para el último año proyecta un 48%.
Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
Ventas -                         -                         225.432.181         471.153.258         738.532.732         964.708.381         1.058.526.271          1.161.467.951           1.274.420.709          1.398.358.123            
(-) Devoluciones en ventas o Descuentos -                         -                         -                          -                          -                          -                          -                               -                                -                               -                                 
 =Ventas netas -                  -                   225.432.181    471.153.258    738.532.732    964.708.381    1.058.526.271     1.161.467.951      1.274.420.709     1.398.358.123      
(-) Costo Mercancía vendida -                         -                         129.758.355         104.560.988         129.610.659         135.443.138         147.192.831              159.961.809              173.838.495              188.918.985               
Utilidad Bruta -                 -                  95.673.826   366.592.270 608.922.073 829.265.243 911.333.441     1.001.506.142  1.100.582.214  1.209.439.138   
Margen Bruto (Ut Bruta/ Ventas Netas) 0% 0% 42% 78% 82% 86% 86% 86% 86% 86%
(-) Gastos de administración
Personal 11.101.896          12.045.557          56.138.859           60.910.662           66.088.068           71.705.554           77.800.526                84.413.571                 91.588.725                99.373.766                  
Costos no salariales de la nómina** 6.083.795            6.600.917             30.763.870           33.378.799           36.215.997           39.294.357           42.634.377                46.258.299                 50.190.255                54.456.426                  
Arriendo y Serv Publicos 3.600.000            3.726.000             3.856.410             3.991.384             4.131.083             4.275.671             4.425.319                  4.580.205                   4.740.513                   4.906.430                    
Dotaciones 300.000                300.000                310.500                 321.368                 332.615                 344.257                 356.306                      368.777                       381.684                      395.043                        
Contador externo -                         7.000.000             7.245.000             7.498.575             7.761.025             8.032.661             8.313.804                  8.604.787                   8.905.955                   9.217.663                    
Celular -                         1.920.000             1.920.000             1.920.000             1.920.000             1.920.000             1.920.000                  1.920.000                   1.920.000                   1.920.000                    
Transporte 5.760.000            2.880.000             1.920.000             1.920.000             1.920.000             1.920.000             1.920.000                  1.920.000                   1.920.000                   1.920.000                    
Capacitación 2.790.000            2.790.000             2.790.000             2.790.000             2.790.000             2.790.000             2.790.000                  2.790.000                   2.790.000                   2.790.000                    
Depreciaciones y Amortizaciones 12.017.136          12.017.136          12.017.136           11.017.136           11.017.136           -                          -                               -                                -                               -                                 
(-) Gastos de ventas
Ferias nacionales -                         900.000                1.000.000             2.000.000             2.000.000             2.000.000             2.000.000                  2.000.000                   2.000.000                   2.000.000                    
Ferias Internacionales -                         -                         1.000.000             1.000.000             1.000.000             1.000.000                  1.000.000                   1.000.000                   1.000.000                    
Comisiones (% de ventas) -                         -                         2.254.322             4.711.533             7.385.327             9.647.084             10.585.263                11.614.680                 12.744.207                13.983.581                  
Material Publicitario -                         300.000                400.000                 400.000                 400.000                 400.000                 400.000                      400.000                       400.000                      400.000                        
Avisos publicitarios -                         -                         
Relaciones Publicas -                         3.000.000             3.000.000             3.000.000             3.000.000             3.000.000             3.000.000                  3.000.000                   3.000.000                   3.000.000                    
Utilidad operacional (41.652.827) (38.769.610)  (27.942.271)  231.732.813 462.960.821 682.935.659 754.187.845     832.635.824     919.000.876     1.014.076.228   
Margen operativo (Ut Operacional/ ventas) 0% 0% -12% 49% 63% 71% 71% 72% 72% 73%
(-) Gastos financieros 15.568.220          12.777.756          9.659.060             6.173.522             2.277.992             
(+) Ingresos no operativos
(-) Egresos no operativos
Utilidad antes de impuestos (57.221.047) (51.547.367)  (37.601.331)  225.559.291 460.682.829 682.935.659 754.187.845     832.635.824     919.000.876     1.014.076.228   
(-) Provisión de impuestos (33% y 34%) (19.455.156)        (17.526.105)         (12.784.452)         76.690.159           156.632.162         232.198.124         256.423.867              283.096.180              312.460.298              344.785.918               
Utilidad neta (37.765.891) (34.021.262)  (24.816.878)  148.869.132 304.050.667 450.737.535 497.763.978     549.539.644     606.540.578     669.290.311      
Margen neto (Ut Neta/ Ventas) 0% 0% -11% 32% 41% 47% 47% 47% 48% 48%
EBITDA (29.635.691) (26.752.474)  (15.925.135)  242.749.949 473.977.957 682.935.659 754.187.845     832.635.824     919.000.876     1.014.076.228   
Margen Ebitda (EBITDA/ Ventas) 0% 0% -7% 52% 64% 71% 71% 72% 72% 73%
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5.2. Flujo de Caja 
5.2.1 Inversiones requeridas (activos fijos, intangibles):  
Las inversiones en activos fijos e intangibles corresponden a un valor de $109.861.000, las 
cuales se realizarán al inicio del proyecto (año cero) con el fin de disponer de todos los 
recursos e infraestructura que permitan desarrollar adecuadamente el proyecto y anticipar los 
gastos para la planificación de las ventas a desarrollarse en un lapso de dos años, esta 
inversión corresponde a: 
Tabla 18 Inversiones requeridas (activos fijos, Intangibles) 
 
Fuente: Elaboración Propia. 
5.2.2 Capital de Trabajo 
Las inversiones para poner el cultivo a punto durante los primeros años en los cuales el 
proyecto aún no tiene ventas serán cargadas a la cuenta de inventario, el cual será descargado 
en el año 3 cuando se inicia la venta, este valor es 45.480.000 relacionado a los costos de 
fertilizantes, agroquímicos, operario de producción y agrónomo. La rotación de las cuentas 
por cobrar (días de ventas) se tiene proyectada a 30 días, con una recolección del fruto de 
cada 8 días, teniendo en cuenta la sensibilidad de este, hace necesario ubicarlo en el mercado 
de forma inmediata, es decir cultivo recogido, cultivo vendido, en consecuencia, no se deberá 
tener inventario almacenado sino ubicado en clientes. Este inventario se almacenará en un 
área cubierta sin enceramiento lateral para que el arándano se mantenga fresco, esto se 
realizará en el lapso entre la importación y cultivo de estos aproximadamente 24 meses. 
5.2.3 Proyección del Flujo de Caja 
Durante el primer año del proyecto al no generar ventas el cultivo, el efectivo disponible que 
se utiliza para el pago de obligaciones corresponde a los fondos generados por préstamo a 
bancos, el cual tiene la capacidad de solventar y mantener liquidez para dar cumplimiento a 
las obligaciones de los primeros años del proyecto sin tener que recurrir a realizar inversiones 
adicionales y/o prestamos en el sistema financiero. 
 
 
INVERSIÓN VALOR
PLANTULAS 51.775.320    
SISTEMA DE RIEGO 13.500.000    
OTRAS INVERSIONES 26.585.680    
BODEGA DE INSUMOS Y BODEGA COSECHA 15.000.000    
PAGINA WEB 3.000.000      
TOTAL 109.861.000 
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Tabla 19 Flujo de caja del proyecto total 
 
 
Fuente: Elaboración Propia. 
Como se puede observar, con las inversiones iniciales que corresponden al aporte de los 
socios por valor de $60.000.000 más los $200.000.000 solicitados en el sistema financiero, 
es posible dar cumplimiento a las obligaciones y compromisos generados hasta el año en que 
se empiezan a generar ingresos por la obtención de cosecha desde el tercer año, no se tienen 
dificultades de flujo de caja a lo largo del proyecto y a partir del año 5 se empieza a proyectar 
un flujo de caja libre acumulado positivo. La perpetuidad se calculó sobre el último flujo de 
caja libre (año 10) $658.627.071 y se dividió por el WACC dando como resultado 
$8.104.619.001, se incluye en el último año para valorar la compañía bajo el supuesto que se 
vendiera en ese instante. 
5.2.4 Proyección Flujo de caja de financiación 
Durante el primer año del proyecto el flujo de caja de financiación equivale al pago de los 
intereses de la deuda bancaria adquirida por valor de $200.000.000 y el pago de amortización 
de capital de la deuda, durante el primer año se tiene disponibilidad de efectivo para cubrir 
estos montos sin tener que requerir préstamos adicionales. 
La deuda queda cancelada en el quinto año del proyecto y a partir del tercer año el flujo de 
caja del inversionista queda positivo. 
 
 
Año 0 Total Año 1 Total Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
Utilidad Operacional (41.652.827)    (38.769.610)   (27.942.271)    231.732.813 462.960.821  
 (+) Depreciaciones y Amortizaciones 12.017.136     12.017.136     12.017.136      11.017.136   11.017.136    
 ( = ) EBITDA (29.635.691)    (26.752.474)   (15.925.135)    242.749.949 473.977.957  
 ( - ) Impuestos Operacionales -                  -                 -                  78.789.156   157.406.679  
 ( - ) Inversión en Activos Fijos e Intangibles (CAPEX) 106.861.000   -                  -               -                
 ( - ) Inversión en Capital de Trabajo 21.600.000     23.880.000     (23.810.466)    19.916.815   22.838.282    
Perpetuidad
  =  FLUJO DE CAJA LIBRE FCL  (del Proyecto) (106.861.000)  (51.235.691)    (50.632.474)   7.885.331        144.043.978 293.732.996  
Flujo de Caja Libre Acumulado (Payback) -106.861.000 -205.030.240 -255.107.266 -200.843.834 -56.799.856 236.933.140
Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
Utilidad Operacional 682.935.659   754.187.845   832.635.824    919.000.876     1.014.076.228     
 (+) Depreciaciones y Amortizaciones -                  -                  -                   -                   -                       
 ( = ) EBITDA 682.935.659   754.187.845   832.635.824    919.000.876     1.014.076.228     
 ( - ) Impuestos Operacionales 232.198.124   256.423.867   283.096.180    312.460.298     344.785.918        
 ( - ) Inversión en Activos Fijos e Intangibles (CAPEX) -                  -                  -                   -                   
 ( - ) Inversión en Capital de Trabajo 18.977.581     8.079.262       8.862.228        9.721.101         10.663.240          
Perpetuidad 8.104.619.001,00    
  =  FLUJO DE CAJA LIBRE FCL  (del Proyecto) 431.759.954   489.684.716   540.677.415    596.819.478     8.763.246.072     
Flujo de Caja Libre Acumulado (Payback) 668.693.093 1.158.377.810 1.699.055.225 2.295.874.702 11.059.120.774
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Tabla 20 Flujo de caja de financiación total del proyecto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Elaboración Propia. 
 
5.3 Indicadores financieros 
La tasa a la que se descuenta el WACC está asociada al nivel de endeudamiento que se tendrá 
en el proyecto inicialmente, costos financieros, tasas impositivas y fuente propia para el 
apalancamiento financiero del proyecto, donde se evidencia los siguientes datos: 
✓ Endeudamiento Inicial: $ 200.000.000 
✓ Aporte Socios: $ 60.000.000 
✓ Costos financieros: basados en la actualidad y el tipo de proyecto estamos en 
DTF+4%, es decir un 8.48% anual aprox. El cual corresponde al costo de la 
deuda  
Generando un WACC de 9.24%, donde podemos concluir que este es el valor es el costo que 
debe asumir nuestro proyecto para financiarse combinando el costo de financiación con 
terceros y costo de financiación con aportes de socios, el valor está impactado por la tasa 
impositiva que está calculada en un 34%. 
VPN del flujo de caja 
$4.776 millones, con este valor evidenciamos que estamos generando valor con el cual 
podremos tomar una decisión a favor que nos indica que el proyecto es viable. En el cálculo 
del VPN se incluyó valor terminal, calculado como una perpetuidad del último flujo de caja 
Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
 (+) Deuda bancaria Adquirida 200.000.000   
 (+) Intereses provenientes de Inversiones Financieras 
 (+) Aportes de capital Socios 60.000.000     
 (-) Intereses pagados por créditos
 (-) Pago de amortización de capital de deudas
 (-) Pago de Dividendos
  =  FLUJO DE CAJA DE FINANCIACION 260.000.000   -                 -                  -               -               -                      
  =  FLUJO DE CAJA DEL INVERSIONISTA (1+2) 104.659.000       327.349.928     377.413.933       418.476.180   463.819.354   2.369.583.714         
Total Año 1 Total Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
 (+) Deuda bancaria Adquirida 200.000.000   200.000.000    -                    
 (+) Intereses provenientes de Inversiones Financieras -                     -                    
 (+) Aportes de capital Socios 60.000.000     60.000.000      
 (-) Intereses pagados por créditos 15.568.220      12.777.756     9.659.060         6.173.522        2.277.992          
 (-) Pago de amortización de capital de deudas 23.723.090      26.513.554     29.632.250       33.117.788      37.013.318       
 (-) Pago de Dividendos -                    
  =  FLUJO DE CAJA DE FINANCIACION 260.000.000   220.708.690 (39.291.310) (39.291.310)  (39.291.310) (39.291.310)  
  =  FLUJO DE CAJA DEL INVERSIONISTA (1+2) 104.659.000       191.372.999    (65.743.784)    (845.645)           93.547.917      199.289.872     
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(periodo 10), teniendo en cuenta que los árboles pueden producir arándanos durante muchos 
más años.  
TIR 
Luego de analizar las diferentes variables financieras, se obtiene un Tasa Interna de Retorno 
equivalente (TIR) al 65%, el cual es un valor que está dentro del intervalo del WACC, lo que 
indica que el proyecto es conveniente ya que tendría el retorno adecuado con una tasa ideal 
para los inversionistas el cual es rentable 
Payback 
El periodo de recuperación de la inversión se obtiene en el año 5, el cual comienza con un 
ingreso por ventas de $ 738.532.732, dejando una utilidad neta por valor de $ 304.050.667 
Inversión Inicial $260.000.000 
Número de años: 5 
Punto de equilibrio en ventas 
Previo análisis y cálculo financiero se observa que las ventas que debemos hacer para cubrir 
los costos de la operación son de $129.000.000 anuales, donde garantizaremos que nuestro 
proyecto es sostenible y a partir de este volumen de ventas empezaremos a ganar, por lo cual 
debemos apuntar a vender siempre por encima de este valor   
Tabla 21 Resumen Modelo Financiero 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
Tasa de Oportunidad (WACC) 9,24%
VPN en Millones $ 4.776,38
Punto de equilibrio en ventas anuales (MM de Pesos) 129              
Margen de Contribución 41%
Costos Fijos anuales (MM de pesos) 53
Costo Variable Total 132
Ventas año 3 225
BCR (Relación Beneficio Costo o Indice de Rentabilidad) 45,70
TIR 65%
VAE (Valor Anual Equivalente) $ 752,02
Payback
Inversion Inicial (año 1 ) 107
Número de meses (o años) AÑO 5
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6. EVALUACIÓN AMBIENTAL 
 
Para llevar a cabo la evaluación ambiental se dispuso de una matriz de evaluación de 
impactos ambientales basada en la Matriz de Leopold, que es uno de los métodos utilizados 
para hacer este tipo de estudios. (Lagoa, 2016) 
Los criterios de evaluación se determinan con base en las siguientes tablas: 
Tabla 22 Criterios y ponderación de impacto y significancia (Evaluación Ambiental) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: (Lagoa, 2016) 
Una vez establecidos los criterios de valoración en las variables de alcance, probabilidad, 
duración, recuperabilidad, magnitud, legislación aplicable, y establecidos los niveles de 
impacto y significancia, se determinaron bajo las siguientes actividades principales y 
aspectos generados dentro del proyecto de cultivo de arándanos el siguiente análisis 
registrado en la matriz tabla 21. 
Si bien es cierto el proyecto Crisflor Berries de acuerdo al análisis ambiental realizado no 
genera mayores impactos ambientales, se realizará una compensación en la finca (lugar de 
influencia que no supere el 1% del costo total del proyecto, en donde se velará por la 
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recuperación hasta que las unidades forestales nativas de la región contribuyan a la tasa 
retributiva de la generación de los recursos en optimización cumplan un año de 
supervivencia, el mantenimiento de las unidades forestales será asumido por el sostenimiento 
del proyecto en desarrollo, y se someterán a supervisión por el ente regulador 
correspondiente.  
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Tabla 23 Matriz de evaluación Ambiental 
 
Cambio uso del suelo o 
topografía
X Alteración del paisaje - 1 5 5 5 3 1 -20 Programa manejo silvicultural
Generación de emisiones 
atmosféricas
X Contaminación del aire - 1 3 1 5 3 0 -13
Programa de emisiones atmosféricas y 
ruido Programa sensibilización formacion y 
toma de conciencia ambiental
Generación de ruido X Contaminación del aire - 1 5 5 5 5 1 -22
Programa de emisiones atmosféricas y 
ruido Programa de proyectos de 
construcción Programa sensibilización 
formacion y toma de conciencia ambiental
Generación de 
vertimientos domésticos
X Contaminación del agua - 1 3 3 3 3 1 -14
Programa de ahorro y uso eficiente de
agua Programa Calidad de Agua Programa
sensibilización formacion y toma de
conciencia ambiental
Manejo de sustancias 
químicas
X Contaminación del suelo - 1 1 3 3 3 1 -12
Programa de manejo y almacenamiento de
sustancias químicas Programa
sensibilización formacion y toma de
conciencia ambiental
Generación de residuos no 
aprovechables 
X Presión sobre el relleno sanitario - 1 1 3 3 3 1 -12
Programa de Residuos Solidos Programa
de Residuos Peligrosos Programa
sensibilización formacion y toma de
conciencia ambiental
Aplicación plaguicidas Contaminación del suelo - 1 1 3 1 1 0 -7
Programa de Residuos peligrosos
Programa de prácticas ambientalmente
sostenibles Programa sensibilización
formacion y toma de conciencia ambiental
Consumo de agua X Agotamiento de recursos naturales - 5 5 3 5 1 1 -20
Programa de ahorro y uso eficiente de
agua Programa Calidad de Agua Programa
de prácticas ambientalmente sostenibles
Programa sensibilización formacion y toma
de conciencia ambiental Programa de
producción más limpia
Consumo de energía 
eléctrica
X Agotamiento de recursos naturales - 1 1 1 5 5 5 -18
Programa de ahorro y uso eficiente de
energía Programa de prácticas
ambientalmente sostenibles Programa
sensibilización formacion y toma de
conciencia ambiental Programa de
producción más limpia
Siembra (remocion de tirra y 
covertura vegetal)
Riego
Fertilización
PROGRAMA ASOCIADO
SIGNIFICANCIA DEL 
IMPACTO
A
L
C
A
N
C
E
P
R
O
B
A
B
IL
ID
A
D
D
U
R
A
C
IÓ
N
R
E
C
U
P
E
R
A
B
IL
I
D
A
D
M
A
G
N
IT
U
D
TIPO 
DE 
IMPAC
TO
IMPACTO 
VALORACIÓN DEL IMPACTO 
L
E
G
IS
L
A
C
IO
N
 
A
P
L
IC
A
B
L
E
TIPO ACTIVIDAD ASPECTO 
ESCENARIO
CONTROL
NUEVAS 
ACTIVIDADES/ 
PROCESOS
Siembra (remoción 
de tierra y 
cobertura vegetal) 
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Cambio uso del suelo o 
topografía
X Alteración del paisaje - 3 3 1 5 3 1 -16 Programa manejo silvicultural
Disposición de residuos X Contaminación del suelo - 3 3 1 5 3 1 -16
Programa de Residuos Solidos Programa
sensibilización formacion y toma de
conciencia ambiental Programa producción
más limpia
Generación de emisiones
atmosféricas
x Alteración del paisaje - 3 3 1 5 3 1 -16
Programa de emisiones atmosféricas y
ruido Programa sensibilización formacion y
toma de conciencia ambiental
Consumo de agua X Agotamiento de recursos naturales - 1 5 5 5 3 1 -20
Programa de ahorro y uso eficiente de
agua Programa Calidad de Agua Programa
de prácticas ambientalmente sostenibles
Programa sensibilización formacion y toma
de conciencia ambiental Programa de
producción más limpia
Consumo de energía 
eléctrica
X Agotamiento de recursos naturales - 1 3 1 5 3 0 -13
Programa de ahorro y uso eficiente de
energía Programa de prácticas
ambientalmente sostenibles Programa
sensibilización formacion y toma de
conciencia ambiental Programa de
producción más limpia
Generación de 
vertimientos domésticos
X Contaminación del agua - 1 3 5 3 5 1 -18
Programa de ahorro y uso eficiente de
agua Programa Calidad de Agua Programa
sensibilización formacion y toma de
conciencia ambiental
Generación de residuos 
aprovechables
X Contaminación del suelo - 1 1 1 3 3 1 -10
Programa de Residuos Solidos Programa
sensibilización formacion y toma de
conciencia ambiental Programa producción
más limpia
Consumo de hidrocarburos X Contaminación del aire - 1 1 1 5 3 1 -12
Programa de emisiones atmosféricas y
ruido Programa de prácticas
ambientalmente sostenibles Programa
sensibilización formacion y toma de
conciencia ambiental
Generación de emisiones 
atmosféricas
X Contaminación del aire - 1 3 3 3 3 1 -14
Programa de emisiones atmosféricas y
ruido Programa sensibilización formacion y
toma de conciencia ambiental
Generación de residuos de 
construcción y demolición 
X Contaminación del suelo - 5 3 3 5 5 1 -22
Programa de Residuos Solidos Programa
de Residuos Peligrosos Programa
sensibilización formacion y toma de
conciencia ambiental Programa de
proyectos de construcción 
Aprovechamiento de 
residuos sólidos
X
Reducción presión sobre el relleno 
sanitario
- 1 1 3 3 3 1 -12
Programa de Residuos Solidos Programa
de Residuos Peligrosos Programa
sensibilización formacion y toma de
conciencia ambiental Programa de
producción más limpia
Consumo de agua X Agotamiento de recursos naturales - 5 5 3 5 1 1 -20
Programa de ahorro y uso eficiente de
agua Programa Calidad de Agua Programa
de prácticas ambientalmente sostenibles
Programa sensibilización formacion y toma
de conciencia ambiental Programa de
producción más limpia
Mantenimiento de zonas y 
perimetros
Poda y tala controlada
Cosecha
PROGRAMA ASOCIADO
SIGNIFICANCIA DEL 
IMPACTO
A
L
C
A
N
C
E
P
R
O
B
A
B
IL
ID
A
D
D
U
R
A
C
IÓ
N
R
E
C
U
P
E
R
A
B
IL
I
D
A
D
M
A
G
N
IT
U
D
TIPO 
DE 
IMPAC
TO
IMPACTO 
VALORACIÓN DEL IMPACTO 
L
E
G
IS
L
A
C
IO
N
 
A
P
L
IC
A
B
L
E
TIPO ACTIVIDAD ASPECTO 
ESCENARIO
CONTROL
NUEVAS 
ACTIVIDADES/ 
PROCESOS
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Fuente: Elaboración propia 
Resulta de suma importancia para la continuidad del proyecto la elaboración de los planes de mitigación de los impactos 
ambientales analizados en la Matriz de Evaluación Ambiental, se desarrollarán programas de disposición de residuos, prácticas 
ambientales, toma de conciencia ambiental, manejo silvicultural, producción limpia, entre otros, con el fin de garantizar la 
mitigación de los impactos ambientales generados por el proyecto. 
 
Generación de residuos 
peligrosos
X Contaminación del suelo - 1 1 1 5 5 5 -18
Programa de Residuos peligrosos
Programa de prácticas ambientalmente
sostenibles Programa sensibilización
formacion y toma de conciencia ambiental
Consumo de agua X Agotamiento de recursos naturales - 1 3 1 1 1 5 -12
Programa de ahorro y uso eficiente de
agua Programa Calidad de Agua Programa
de prácticas ambientalmente sostenibles
Programa sensibilización formacion y toma
de conciencia ambiental Programa de
producción más limpia
Generación de ruido X Contaminación del aire - 1 3 1 1 1 5 -12
Programa de emisiones atmosféricas y
ruido Programa de proyectos de
construcción Programa sensibilización
formacion y toma de conciencia ambiental
Generación de ruido X Contaminación del aire - 3 3 1 5 3 1 -16
Programa de emisiones atmosféricas y
ruido Programa de proyectos de
construcción Programa sensibilización
formacion y toma de conciencia ambiental
Generación de vapores 
cuarto de maquinas
X Contaminación del aire - 3 3 1 5 3 1 -16
Programa de emisiones atmosféricas y
ruido Programa sensibilización formacion y
toma de conciencia ambiental
Consumo de energía eléctrica X Alteración del paisaje - 3 1 1 5 3 5 -18
Programa de manejo silvicultural Programa
de proyectos de construcción
Generación de emisiones
atmosféricas
X Alteración del paisaje - 3 3 1 5 3 1 -16
Programa de manejo silvicultural Programa
de proyectos de construcción
Empaquetado
Distribución
PROGRAMA ASOCIADO
SIGNIFICANCIA DEL 
IMPACTO
A
L
C
A
N
C
E
P
R
O
B
A
B
IL
ID
A
D
D
U
R
A
C
IÓ
N
R
E
C
U
P
E
R
A
B
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I
D
A
D
M
A
G
N
IT
U
D
TIPO 
DE 
IMPAC
TO
IMPACTO 
VALORACIÓN DEL IMPACTO 
L
E
G
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L
A
C
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N
 
A
P
L
IC
A
B
L
E
TIPO ACTIVIDAD ASPECTO 
ESCENARIO
CONTROL
NUEVAS 
ACTIVIDADES/ 
PROCESOS
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7. EVALUACIÓN SOCIAL 
 
Este proyecto de cultivo de arándanos tiene una connotación muy especial ya que se pretende 
involucrar a las familias de la región que cada día ven como sus hijos crecen y a medida que maduran 
se van a las grandes ciudades a buscar un mejor futuro debido a que en la actualidad no hay 
oportunidades laborales en la zona, por los altos costos y bajos precios de venta de diferentes cultivos 
tradicionales  
CRISFLOR Berries, quiere brindar estas oportunidades laborales y demostrar a las comunidades que, 
si hay opciones laborales, además deben mirar otro tipo de cultivos agrícolas que sean rentables y 
sostenibles en la región. El arándano es totalmente desconocido en la región, a pesar de que no es un 
cultivo económico en el montaje inicial tampoco es imposible que los campesinos de la región puedan 
asociarse y a futuro poder prestar nuestros servicios de orientación, ya que nuestra misión está 
focalizada en producir arándanos de óptima calidad y con posible transformación del fruto.  
El aporte económico que este proyecto entrega al país es de gran envergadura, ya que se 
estaría aprovechando eficientemente las tierras en las que normalmente se desarrollan 
cultivos tradicionales en donde existe una gran oferta y baja rentabilidad, este cultivo tiene 
la particularidad que no tiene desarrollo mundial de gran extensión, lo cual se convierte en 
una ventaja competitiva, ya que Colombia por su ubicación geográfica al no tener estaciones 
le permite tener frutos durante todo el año, esto hace que se tenga la capacidad de exportar 
en tiempo contra cíclico de los países potencia (Chile; EE. UU). También la generación de 
empleos estables ya que en la región un índice de desempleo considerable que asciende al 
7,4% (Boyacá 7 Días, 2019), pero en la región de Saboya por información recibida de parte 
de los habitantes del sector de la finca informan puede ser aún peor ya que no hay trabajo 
debido a que los cultivos que existen en la región no son lucrativos y los jornales no son bien 
pagos. 
La finca en la actualidad no está en ocupación productiva, se va a aprovechar toda su 
capacidad logrando generar ingresos y no ser un activo improductivo para el propietario. 
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Tabla 24 Aplicación Matriz Luis Vives Inclusión Social 
  
Fuente: Elaboración Propia 
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8. ANÁLISIS DE RIESGOS 
 
El análisis de riesgos para CRISFLOR BERRIES se generó teniendo en cuenta como 
metodología para identificación de riesgos, la llamada “What if” (¿qué pasaría sí?), ya que 
es una herramienta sencilla y fácil de entender para cualquier gestor. Usualmente se utiliza 
en la primera fase de la gestión cuando apenas se están identificando los riesgos. Después, 
este método puede complementarse con un análisis más profundo de los riesgos y sus causas 
a través de otras técnicas adicionales. (Cero, 2018) 
Los principales riesgos identificados son (que generan mayor impacto): 
• Volatilidad en los precios del arándano (caída del precio) 
• Fenómenos por cambios climáticos que afecten la cosecha  
• No cumplimiento de metas de ventas. 
La probabilidad y el impacto de cada uno de los riesgos identificados se clasificó de acuerdo 
con las siguientes tablas de valoración: 
 
Tabla 25 Ponderación de la Probabilidad 
 
Fuente: (Atlas, 2018) 
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Tabla 26 Ponderación de Impacto 
 
  
 
 
 
 
 
Fuente: (Atlas, 2018) 
Los riesgos identificados se encuentran clasificados en la siguiente matriz, lo cual nos da un 
panorama de probabilidad vs impacto que permitirá la clasificación y generación de planes 
de acción de acuerdo con su criticidad:   
 
Ilustración 17 Matriz General de Riesgos (Probabilidad vs Impacto) 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
 
 
 
 
 
IN M IN EN T E 5
A LT A 4 1
M ED IA 3 1
B A JA 2 1
R EM OT A 1
1 2 3 4 5
IN SIGN IF IC A N T E B A JO M OD ER A D O A LT O M UY A LT O
P
R
O
B
A
B
IL
ID
A
D
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Ilustración 18 Riesgo de liquidez 
 
Fuente: Elaboración propia basada en la metodología ADMIRA (Atlas, 2018) 
 
 
 
C A SI SEGUR O 5
P R OB A B LE 4
P OSIB LE 3 GRAVE
IM P R OB A B LE 2
R A R O 1
1 2 3 4 5
IN SIGN IF IC A N T E B A JO M OD ER A D O A LT O M UY A LT O
ESTRATEGIAS DE MITIGACIÓN:
Flucutación de oferta y demanda de arándanos en el mercado
colombiano e internacional
POSIBLE: Debería ocurrir en algún momento (se 
produciría una vez cada 5)
Alto para la continuidad de 
la operación
GRAVE: Afecta 
continuidad del negocio
Proteger controlar la materialización del riesgo: Busca reducir al máximo el impacto generado por la materialización
del riesgo. Aplicar medidas de autocontrol operacional, Incrementar las auditorias internas, Optimizar procedimientos,
Seguimiento y evaluación de controler de seguridad, Implemente programas de prevención de pérdidas, Implementar
medidas físicas que eviten y mitiguen el impacto.
RECOMENDACIONES PREVENCIÓN RECOMENDACIONES PROTECCIÓN
Establecimiento de precio mínimo de venta que permita
afrontar caidas intempestivas en el precio
P
R
O
B
A
B
IL
ID
A
D
IMPACTO
PROBABILIDAD IMPACTO NIVEL DE CRITICIDAD
RIESGO: DETALLE DEL RIESGO
Riesgo no operacional-Financieros-Liquidez-Flujo de caja
Insolvencia económica por precio de venta del arádano 
producto de sobre oferta 
VULNERABILIDAD:
Baja estructura financiera para soportar la volatilidad de los precios del arándano
AMENAZAS:
Fomentar la agremiación entre cultivadores con el fin de
generar estrategias que permitan y/o faciliten el
mantenimiento de los precios en una dinámica de
sostenibilidad del negocio.
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Ilustración 19 Riesgo de Pérdida de cosecha 
 
Fuente: Elaboración propia basada en la metodología ADMIRA (Atlas, 2018) 
 
 
 
 
C A SI SEGUR O 5
P R OB A B LE 4 GRAVE
P OSIB LE 3
IM P R OB A B LE 2
R A R O 1
1 2 3 4 5
IN SIGN IF IC A N T E B A JO M OD ER A D O A LT O M UY A LT O
ESTRATEGIAS DE MITIGACIÓN:
Factores Naturales (Incendios, terremotos, inundaciones, fuertes sequías,
fuerte invierno)
Pérdida de cosecha
Pérdida de cosecha como consecuencia de fenómenos 
naturales, climáticos, entre otros
VULNERABILIDAD:
Sensibilidad del proyecto frente a graves consecuencias ambientales 
Adquisición de pólizas y/o seguros que permitan resarcir los
daños ocasionados
Realizar inversion en la locación para prevenir y mitigar
los impactos frente a desastres naturales
AMENAZAS:
P
R
O
B
A
B
IL
ID
A
D
IMPACTO
PROBABILIDAD IMPACTO NIVEL DE CRITICIDAD
POSIBLE: Debería ocurrir en algún momento (se 
produciría una vez cada 5)
Alto para la continuidad de 
la operación
GRAVE: Afecta 
continuidad del negocio
Proteger controlar la materialización del riesgo: Busca reducir al máximo el impacto generado por la materialización
del riesgo. Aplicar medidas de autocontrol operacional, Incrementar las auditorias internas, Optimizar procedimientos,
Seguimiento y evaluación de controler de seguridad, Implemente programas de prevención de pérdidas, Implementar
medidas físicas que eviten y mitiguen el impacto.
RECOMENDACIONES PREVENCIÓN RECOMENDACIONES PROTECCIÓN
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Ilustración 20 Incumplimiento de metas de ventas 
 
 
Fuente: Elaboración propia basada en la metodología ADMIRA (Atlas, 2018) 
Teniendo en cuenta los riesgos analizados, se considera el de mayor impacto para el proyecto 
lo relacionado con la probable volatilidad en el precio, producto de las variaciones en la oferta 
y la demanda. 
C A SI SEGUR O 5
P R OB A B LE 4
P OSIB LE 3
IM P R OB A B LE 2 TOLERABLE
R A R O 1
1 2 3 4 5
IN SIGN IF IC A N T E B A JO M OD ER A D O A LT O M UY A LT O
ESTRATEGIAS DE MITIGACIÓN:
Tansferir el riesgo via seguro: Busca garantizar la recuperación de las pérdidas si se materializa el riesgo. Póliza de
seguro, Auto aseguramiento, Financiación interna
RECOMENDACIONES PREVENCIÓN RECOMENDACIONES PROTECCIÓN
Contar con el capital necesario que permita apalancar el
negocio frente a incumplimiento de metas de ventas, tener
disponibilidad de recursos para enfrentar este tipo de
situaciones establecimiendo periodos máximos de inyección
de capital y seguimiento permanente al comportamiento y
resultados.
Búsqueda de fuentes de financieración alterativas,
realizando análisis de tasas y demás
RARO: Solo podrá producirse en circunstancias 
excepcionales (menos de una vez en 30)
Bajo para la continuidad de 
la operación
TOLERABLE: Se puede 
controlar su evolución
IMPACTO
Incumplimiento de metas de ventas
Bajos resultados de la estregia comercial, de marketing y 
de posicionemiento del proyecto
VULNERABILIDAD:
Bajo reconocimiento en la zona y en el sector puede dificultar los resultados y posicionamiento del proyecto en la
zona
AMENAZAS: Competencia desleal
P
R
O
B
A
B
IL
ID
A
D
PROBABILIDAD IMPACTO NIVEL DE CRITICIDAD
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Si bien la probabilidad que se presenten variaciones relevantes en el precio del arándano se 
clasifica en la categoría 3 “Posible” su impacto si tuviese una relevancia de 5 “Muy Alto”, 
afectando la estructura y equilibrio financiero del proyecto. 
Ilustración 21 Impacto Volatilidad de precios arándano 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Elaboración propia basada en la metodología ADMIRA (Atlas, 2018) 
Se analiza el escenario de una caída de precio del 50% en el precio de venta del arándano 
pasando de $40 por gr a $20 por gr con lo cual el impacto en el VPN se presentaría de la 
siguiente forma: 
Ilustración 22 Simulación escenario caída de precio arándano  
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Ilustración propia  
Bajo este escenario el VPN tendría una disminución del 55% pasando de $3.395 millones en 
el escenario estudiado y propuesto a $2.178 millones en el escenario de materialización del 
riesgo de caída de precio en un 50%; adicionalmente bajo este escenario el punto de equilibrio 
ya no sería el año 3 sino el año 5, a pesar de que se llegase a presentar este escenario el 
proyecto seguiría siendo viable. 
Tasa de Oportunidad (WACC) 9,24%
VPN en Millones $ 2.178,27
Punto de equilibrio en ventas anuales (MM de Pesos) 265              
Margen de Contribución 25%
Costos Fijos anuales (MM de pesos) 66
Costo Variable Total 86
Ventas año 3 115
BCR (Relación Beneficio Costo o Indice de Rentabilidad) 15,02
TIR 40%
VAE (Valor Anual Equivalente) $ 342,96
C A SI SEGUR O 5
P R OB A B LE 4
P OSIB LE 3 GRAVE
IM P R OB A B LE 2
R A R O 1
1 2 3 4 5
IN SIGN IF IC A N T E B A JO M OD ER A D O A LT O M UY A LT O
AMENAZAS:
P
R
O
B
A
B
IL
ID
A
D
IMPACTO
PROBABILIDAD IMPACTO NIVEL DE CRITICIDAD
Flucutación de oferta y demanda de arándanos en el mercado
colombiano e internacional
POSIBLE: Debería ocurrir en algún momento (se 
produciría una vez cada 5)
Alto para la continuidad de 
la operación
GRAVE: Afecta 
continuidad del negocio
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9. PLAN DE IMPLEMENTACIÓN 
Dentro del plan de implementación las tareas más importantes son: La importación de las plántulas, alistamiento del terreno. 
Las que más tardan en desarrollarse son: importación de plántulas 12 meses, fertilización suelos 12 meses, cosecha 24 
meses contando desde la fecha que se inicia la importación, de este modo a los 24 meses de iniciar el proyecto se produciría 
o cosecharía el primer arándano para la venta.  
 
Plan de Implementación
 Periodo resaltado: 1
RESPONSABLE
PRODUCTO O 
RESULTADO PERIODOS
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 47 48 49 58 59 60 61 87 88 89 90
ALISTAMIENTO 
TERRENO
JOHN
ESTUDIO 
TECNICO 7
0%
COMPRA 
PLANTULAS
MIGUEL
ORDEN DE 
COMPRA GIRO 1
0%
SIEMBRA JOHN CULTIVO
13
0%
FERTILIZACION 
SUELOS
JOHN
ANALISIS DE 
SUELOS 12
0%
MONTAJE SISTEMA 
DE RIEGO
CARLOS
SISTEMA DE 
RIEGO 10
0%
COSECHA JOHN
RECOLECCIÓN 
DEL FRUTO, 36
0%
COMERCIALIZACION MIGUEL INGRESOS
36
0%
MERCADEO CARLOS FOLLETOS
1
0%
CONTRATACION 
JORNALEROS
CARLOS CONTRATOS
35
0%
FINANCIACION MIGUEL PAGARES
5
0%
ESTABLECIMIENTO 
COMPAÑÍA
MIGUEL
DOCUMENTOS 
LEGALES 48
0%
PARTICIPACION EN 
FERIAS
CARLOS INFORME
24
0}%
AFILIACION 
AGREMIACIONES
JOHN
DOCUMENTO 
SOPORTE 24
0%
HITOS 0 0%
ACTIVIDAD
INICIO DEL 
PLAN
PORCENTAJE 
COMPLETADO
Duración del plan Inicio real % Completado Real (fuera del plan) % Completado (fuera del plan)
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ANEXO 1 
Descripción de cargos 
Cargo Función Perfil 
Superior 
Jerárquico 
Asamblea de 
Accionistas 
Analizar el estado de la compañía y ser 
promotor de su dirección y proyección 
Estar inscrito en libro de accionistas NA 
Gerencia Planear, controlar y dirigir la compañía 
Profesional o Especialista en 
Administración o Gerencia. 
5 años de experiencia en cargos 
gerenciales. 
Asamblea de 
Accionistas 
Asesores Externos 
Asesora el desarrollo de la compañía y 
proyectos 
Ser experto, con experiencia en la 
actividad contratada. 
Agrónomo con 5 años de experiencia en 
frutos berries. 
Gerencia - Asamblea 
de Accionistas 
Dirección de Ventas Planear, proyectar las ventas y mercadeo  
Especialización en Mercadeo o 
Comercial. 
Experiencia 5 años en el área comercial 
o marketing o cargos afines.  
Gerencia  
Dirección de 
Operaciones 
Planear, proyectar la logística de los 
insumos, y entregas de requeridos para el 
buen desarrollo de la actividad del cultivo 
Especialización en Logística o 
Gerencia. 
Experiencia 5 años en cargos que se 
centren en el control logístico asociado 
al negocio 
Gerencia 
Dirección de Desarrollo 
Plantear y desarrollar proyectos en busca 
del mejoramiento continuo e innovación 
del cultivo 
Especialización en Gerencia de 
Proyectos 
Experiencia 5 años en proyecto de 
innovación. 
Gerencia 
Supervisor Cultivo Controlar, verificar y evaluar el cultivo 
Experiencia 10 años en siembra de 
cultivos 
Dirección de 
Operaciones 
Jornaleros Podar, recolectar el fruto 
Experiencia en recolectar frutos y 
cuidado de cultivos 
Supervisor Cultivo 
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ANEXO 2 
Modelo de Negocio Metodología Canvas 
Venta del producto. 
Venta del producto, financiación bancaria e inversionistas 
al comienzo del proyecto 
Optimización en la 
compra de frutos como 
el Arándano sin 
necesidad de utilizar 
intermediarios. 
Entregar un servicio 
pre-posventa con 
mercadeo relacional. 
Igualmente 
ofreceremos a 
nuestros clientes la 
opción de tan solo 
ingresando a nuestra 
web de pedidos para 
generar la 
programación del 
suministro. 
Consumidores y 
compradores de 
productos en 
supermercados y 
grandes superficies 
✓ Grandes 
superficies, 
supermercados tipo 
fruver. 
✓ Proplantas posible 
proveedor de 
plántulas. 
✓ Transportadores 
que maneje el 
producto de forma 
adecuada. 
✓ Asociación de 
productores de 
Arándanos 
Impulso del producto en 
tiendas en cabeza de 
góndola. 
Marketing relacional. 
✓ Terreno para 
desarrollar el 
cultivo. 
✓ Agua 
✓ Energía 
✓ Personal para 
cultivar 
Mercadeo relacional a 
los clientes con los 
valores agregados de la 
finca, Apoyo de 
activadas de impulso 
en punto de venta 
. 
Página Web, para que los 
clientes logren realizar la 
programación de sus 
pedidos. Visitas 
personalizadas, con un 
proceso de compra y 
servicio definido   
Mantenimiento de la Finca, Pago de Materias Primas, Pago 
de Costos operativos, Pago de impuestos, capacitación a 
personal operativo y técnico, pago Fuerza de ventas y 
Administrativo 
Ventas del producto 
 
 
